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Anotace bakalářské práce 
Bytové domy jsou stavební objekty určené k trvalému užívání, proto je nutná jejich 
konstrukční správnost dle příslušných norem a předpisů, která je zárukou dlouhé životnosti 
konstrukce, bezpečnosti a pohody obyvatel při jejich užívání. 
Předmětem bakalářské práce je stavebně technologické řešení bytového domu v Dolní Lutyni.  
V první části práce je řešena stavební část bytového domu, ve které je obsažena výkresová 
dokumentace včetně technické zprávy. Předmětem druhé části je návrh technologického 
postupu provedení základové konstrukce ze železového betonu a prostého betonu včetně
jejich ekonomického a časového zhodnocení. 
…………………………………………………………………………………………………... 
Anottation of bachelor thesis 
  
Residential buildings are intended for permanent use, so it is necessary to construct the design 
according to relevant standards and regulations. This will guarantee a long life for the 
structure, therefore the safety and welfare of the residents who will use them. 
The subject of this thesis is building a technological solution for the residential building in 
Dolní Lutyně. The first part deals with construction of residential house, which contains 
drawings, including technical reports. The second part is the design of technical procedure to 
implement the underlying structure of reinforced concrete and plain concrete, including the 
time and economic evaluation. 
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A.    Průvodní zpráva 
a.  Identifikační údaje   
 Identifikační údaje stavby 1  
 Název stavby: Bytový dům  
 Místo stavby: U Pískovny, Dolní Lutyně
 Parcelní číslo: 377 
 Kraj: Moravskoslezský 
 Charakter stavby: Novostavba 
 Stupeň PD: Stavební povolení   
Identifikační údaje investora 1  
Investor: Obecní úřad Dolní Lutyně
 Adresa: Třanovského 10 
  Dolní Lutyně
  735 53
Identifikační údaje dodavatele 1  
Dodavatel: KS stavby, s.r.o. 
 Adresa: Vyskočilova 10/33 
  Orlova 1 
  735 11 
  
Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 1
 Zpracovatel: Silvie Kiczmerová 
 Adresa: K Výšině 1140 
  Dolní Lutyně
  735 53
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b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území  
 Pozemek se nachází v katastrálním území obce Dolní Lutyně. Prcela o celkové výměře 
2083 m3 není doposud využívána a je určena pro bytovou výstavbu.1
c. Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 
 infrastrukturu 
  Před zahájením stavebních prací byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový 
průzkum na základě kterých bylo zjištěno složení základové půdy tvořené písčitojílovými 
hlínami pevné konzistence únosnosti 150 MPa. Podzemní voda nebyla při průzkumu 
nalezena. Stavební pozemek má podle výsledků měření nízký radonový index. 1  
 Napojení inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vodovodu, el. proudu bude 
provedeno na stávající sítě vedoucí pod komunikací U Pískovny. Pozemek bude zpřístupněn 
ze strany severovýchodní z ulice Rychvaldská pro zásobování dvou prodejen situované 
v přízemí bytového domu a ze strany jihozápadní z ulice U Pískovny jako přístupová 
komunikace pro zákazníky prodejen a nájemníky bytových jednotek. 1
d.  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
 Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny ve zpracované dokumentaci, 
popřípadě budou na základě jejich požadavků dodatečně doplněny. 1
e.  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Vypracovaná projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb.             
o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. 1
f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 
Navržený objekt je v souladu s územním plánem obce Dolní Lutyně. 1
g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
 v dotčeném území 
 Navržená stavba nevyvolá související a podmiňující investice, tudíž se věcné a časové 
vazby neřeší. 1
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h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Dokončení projektu stavby:       květen 2011 
Zahájení stavebních prací:  červenec 2011 
Ukončení stavebních prací:  červenec 2012 1
Popis výstavby: 
1. Po vystavení stavebního povolení předá investor dodavateli staveniště včetně
veškerých podkladů nezbytných pro výstavbu bytového domu.
2. Skrývka ornice a úprava terénu, výkopové práce pro základové konstrukce a převzetí 
dokončené základové spáry technickým dozorem investora.
3. Hydroizolace spodní stavby, zdění svislých nosných konstrukcí, osazení překladů
suterénu. 
4. Sestavení stropu suterénu, betonáž železobetonového věnce a stopu. 
5. Položení železobetonových prefabrikovaných schodišťových ramen. 
6. Zdění svislých nosných konstrukcí, osazení překladů 1. nadzemního podlaží. 
7. Sestavení stropu 1. nadzemního podlaží, betonáž železobetonového věnce a stopu. 
8. Položení železobetonových prefabrikovaných schodišťových ramen. 
9. Zdění svislých nosných konstrukcí, osazení překladů 2. nadzemního podlaží. 
10. Sestavení stropu 2. nadzemního podlaží, betonáž železobetonového věnce a stopu. 
11. Položení železobetonových prefabrikovaných schodišťových ramen. 
12. Zdění svislých nosných konstrukcí, osazení překladů 3. nadzemního podlaží. 
13. Sestavení stropu 3. nadzemního podlaží, betonáž železobetonového věnce a stopu. 
14. Montáž konstrukce krovu včetně střešní krytiny. 
15. Provádění příček. 
16. Osazení výplní otvorů, rozvody TZB. 
17. Provedení omítek, obkladů a vrstev podlah. 
18. Klempířské práce, vnější povrchové úpravy. 1
i. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby  
Zastavěná plocha:  224,5 m2
Obestavěný prostor:  3157,3 m3
Podlahová plocha:   689,6 m2 1
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B. Souhrnná technická zpráva 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a.  Popis a zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu 
 Stavební parcela č. 377 se nachází v kraji Moravskoslezském v katastrálním území obce 
Dolní Lutyně. Pozemek je doposud nevyužíván a je určen pro bytovou výstavbu. Jedná se       
o mírně svahovitý terén v zastavěném území obce. V okolí objektu se nacházejí pozemní 
objekty. 1
b. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 
 Objekt bytového domu je situován v katastru obce Dolní Lutyně, ulice U Pískovny. 
Poloha objektu je určena regulační čarou. Bytový dům je navržen celkem se třemi vstupy. 
Orientace vstupu do objektu pro bytové jednotky je jihovýchodní, pro prodejny na stranu 
jihozápadní a vstup určený pro zásobování prodejen je orientován na stranu severovýchodní. 
Před objektem je navrženo celkem 6 parkovacích stání, z toho jedno stání je učeno pro osoby 
se sníženou schopností pohybu. Přístup k prodejnám je bezbariérový s plošinou pro vozíčkáře. 
U vchodu do bytové části a vchodu do zadní části objektu sloužící pro zásobování projeden 
není navržen bezbariérový přístup. 1
 Bytový dům je navržen jako třípodlažní, zcela podsklepený o půdorysných rozměrech 
18,43 m x 12,18 m zastřešen valbovou střechou se sklonem střešních rovin 25° o výšce při 
hřebeni +12,425 m od ±0,000 m. V suterénu objektu jsou navrženy společné prostoty, 
kočárkárna, kolovna, úklidová místnost, technická místnost určena k domovním účelům          
a čtyři sklepní kóje pro obyvatele bytů. V přízemí objektu se budou nacházet dvě samostatné 
prodejny vybavené šatnou, WC, umývárnou a kanceláří. Druhé a třetí podlaží jsou totožná, 
každé bude obsahovat dvě bytové jednotky typu 1+kk a sušárnu. Dispoziční řešení bytů je 
následující: chodba, WC, koupelna a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Podkroví objektu 
je navrženo jako neobytné. 1
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c. Technické řešení  
Výkopové práce 
 Před započetím výkopových prací geodet vytýčí stavbu a vyznačí body, na základě
kterých se provede skrývka ornice do hloubky 0,3 m. Vyznačení bodů samotné stavební jámy 
je nezbytné před zahájením její těžby sahající do hloubky -3,170 m. Poté, dle opětovného 
vytýčení se provedou rýhy pro pracovní prostor a základové pásy objektu po úroveň -3,495 m 
a rýhy pro stupňovité základy schodišť a rampy do hloubky -3,495 m. 1
Základy
 Na základě provedeného geologického průzkumu základové půdy bylo zjištěno 
heterogenní podloží složeno z vrstev různé únosnosti a stlačitelnosti. V úrovni založení 
objektu se nachází sprašové hlíny charakteru jílu se stanovenou únosností 150 MPa.              
Ze statického výpočtu bylo stanoveno zatížení na jednotlivá zdiva konstrukce. Z těchto 
hodnot byly dle 1. geotechnické kategorie stanoveny rozměry základových pasů pod 
jednotlivými zdivy a to 800, 900 a 1100 mm viz PD. Na základové pasy bude použit beton 
třídy pevnosti  C 16/20 s ocelovou výztuží B500A ve formě prutů. Současně s betonáží 
základových pásů bude vybetonována podkladní deska z betonu třídy C16/20 vyztužena Kari 
sítěmi o velikosti ok 100 x 100 mm třídy B500A. Na tento podkladní beton se položí 
hydroizolace v celé ploše založení. Jako základ pro vnější schodiště jsou pásy z prostého 
betonu tloušťky 200 mm. 1
Konstrukční systém
 Obvodová nosná konstrukce bude provedena v systému HELUZ P15 44 tloušťky       
440 mm na Heluz celoplošné lepidlo, součástí tohoto systému jsou doplňkové cihly poloviční 
a rohové. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic HELUZ P15 30 tloušťky 300 mm           
na Heluz celoplošné lepidlo. Tvárnice tohoto systému jsou založeny na systému pero              
+ drážka. Příčky budou provedeny z cihelných příčkovek HELUZ 11,5 na Heluz celoplošné 
lepidlo. 1
Stropy 
 Ve všech podlažích je stropní konstrukce řešena v systému HELUZ, která se skládá ze 
stropních nosníků a keramických tvarovek Miako, které jsou zalévány betonem. Tím tak 
vytvoří monolitickou desku v tloušťce 210 mm. Navržené délky stropních nosníků jsou 2,00; 
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2,75; 3,75; 4,75; 5,75 m. Po obvodě stropní desky bude proveden železobetonový věnec 
tvořený betonem třídy C16/20 a výztuží ve formě prutů průměru 10 mm a třmínků o průměru 
6 mm s roztečí 200 mm. Věnec je z vnější strany doplněn tepelnou izolací z EPS tloušťky 100 
mm a věncovkou HELUZ. 1
Schodiště
 V celém interiéru se nachází železobetonové schodiště prefabrikované dvouramenné. 
Všechna schodišťová ramena se rozměrově shodují, parametry ramene a schodišťového 
prostoru jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Mezipodesta je tvořena třemi Heluz 
nosníky, vložkami Miako a výztuží pro dostatečně pevné uložení schodišťových ramen. Celá 
konstrukce mezipodesty je zmonolitněna betonovou zálivkou třídy pevnosti C16/20. Tloušťka 
mezipodesty je bez povrchové úpravy 210 mm, s povrchovou konečnou úpravou je pak 220 
mm. Povrchová úprava schodišťových stupňů bude z keramické dlažby. 1
Zastřešení 
 Nosná konstrukce valbové střechy je klasický krov soustavy vaznicové v podobě stojaté 
stolice. Jako krytina je navržena skládaná betonová krytina Bramac. Střešní krytina bude 
doplněna oplechováním, okapními žlaby a svody. 1
Vnější plochy 
 Na pozemku je navrženo 6 parkovacích stání určených jak pro obyvatele bytového 
domu, tak pro zákazníky prodejen. Parkoviště i pěší komunikace bude provedena ze zámkové 
dlažby. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením. 1
d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Veškeré napojení technické infrastruktury bude provedeno ke stávajícím sítím ulice        
U Pískovny. Napojení na veřejnou komunikaci je provedeno sjezdem k ulici U Pískovny. 1
  
e. Řešení dopravní a technické infrastruktury  
 Pěší vstup a vjezd na pozemek je orientován jihozápadně ke stávající komunikaci          
U Pískovny. Bude provedena přípojka splaškové kanalizace, vodovodního řádu, napojení 
elektrické sítě, kde na hranici pozemku bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč HSR a 
napojení plynovou s hlavním uzávěrem plynu HUP na hranici pozemku. 1
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f.  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 Pro shromažďování sutí vzniklé při výstavbě bude sloužit velkoobjemový kontejner o 
objemu 13 m3, který bude vyvážen na místní skládku vzdálenou 4 km od stavební parcely. 
Odvoz bude zajišťovat dodavatelská firma. K ukládání komunálního odpadu bude sloužit 
odpadní kontejner a bude likvidován v rámci likvidace domovního odpadu v obci. 1  
 Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací 
nebude stavba vykazovat žádné negativná vlivy na životní prostředí. 1
Zásady pro nakládání s odpady 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznik odpadů
- separovat jednotlivé druhy odpadů
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skladování 1
Kategorie odpadu:
Stavební a demoliční odpady-předpokládané množství a způsob nakládání: 
                                                       (t/rok)               Kategorie odpadu 
17 01 01 Beton                                 1,0 t                            O 
17 02 01 Dřevo                                 0,5 t                           O 
17 02 02 Sklo                                    0,5 t                            O 
17 02 03 Plasty                                 1,5 t                            O 
17 04 05 Železo a ocel                      1,5 t                           O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
Odpady vzniklé provozem            (t/rok)             Kategorie odpadu    nakládání s odpadem 
                                                     
20 01 21*                                        0,03t                             N                              OZO 
20 03 01 směsný komunál. odpad  1,5t                               O 
g.  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
 Stavebně technické uspořádání je navrženo tak, aby splňovalo požadavky vyhlášky        
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 1
h. Průzkumy a měření
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V předprojektové fázi výstavby  byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace      
a zaměření projektantem + geologický průzkum. 1
i. Geodetické podklady 
Projekt stavby vychází z geodetického zaměření stavby. Geodetický výškový systém byl 
užit BpV, referenční polohový systém S-JTSK. 1
j. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby  
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 1
   
k.  Způsob  zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
 Po celou dobu výstavby budou dodržovány veškeré předpisy, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Veškeré 
navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci                 
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 1  
 Mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti a bezkoliznosti vstupu osob do 
objektu, provozu na chodníku a vozovce v dosahu objektu. Po celou dobu výstavby bude 
zabezpečen příjezd sanitních a požárních vozidel. Území stavby musí být zajištěno tak, aby 
nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Budou dodržena veškerá ochranná pásma 
inženýrských sítí, budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí. V době výstavby 
bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 1
 V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka 
zvedacích strojů a lešení. Tato opatření nejsou předmětem projektu a jsou v plné kompetenci 
dodavatele stavebních prací. 1
2. Mechanická odolnost a stabilita  
Předmětem výstavby je zhotovení objektů bytového domu: 
 - výkopové práce 
 - základové konstrukce     
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 - nosné zdivo a stropní konstrukce 
 - zastřešení 
 - osazení okenních a dveřních otvorů
 - dokončovací práce 1
 Stavba bytového domu je navržena v souladu s platnými ČSN a prováděcími 
vyhláškami. V rámci realizace stavby je nutno zajistit, aby byly dodrženy veškeré 
technologické předpisy výrobců a použity výhradně materiály, skladby a postupy, které byly 
předepsány zadavatelem. Budou dodrženy podmínky a kvalita prováděných prací. 1
3. Požární bezpečnost 
Požární bezpečnost v této projektové dokumentaci není řešena. 1
  
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací obce Dolní Lutyně. 
Zástavba v daném okolí je z hlediska svého složení pro daný účel vhodná jak svým obsahem, 
tak architektonickým výrazem, který vychází z funkčních požadavků vlastního provozu           
a ekonomické návratnosti investice. Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní 
prostředí. 1
5. Bezpečnost při užívání 
 Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 
oplocení staveniště. Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. Tím se předejde nevhodným 
zásahům do stavebních konstrukcí a bude zamezeno užívání stavby, které by bylo v rozporu 
s vymezeným účelem užívání. 1
6. Ochrana proti hluku 
 Objekt je navržen v souladu s ČSN 73 0532 Akustika. Při výstavbě musí být dodrženy 
veškeré zásady týkající se problematiky ochrany proti hluku. 1
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7. Úspora energie a ochrana tepla
 Stavba je navržena v souladu s platnou normou ČSN 73 0540 a splňuje všechny její 
požadavky, skladby konstrukcí jsou rovněž navrženy tak, aby splňovaly požadavky výše 
uvedené normy. 1
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností  
 pohybu a orientace 
Stavebně technické uspořádání je navrženo tak, aby splňovalo požadavky vyhlášky        
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 1
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Stavební pozemek má podle výsledků měření , ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb.              
a vyhlášky č. 307/2002 o radiační ochraně, nízký radonový index. 1
10.  Ochrana obyvatelstva  
Staveniště bude provizorně ohraničeno oplocením tvořeným sloupky a PVC pletivem. 1
11.  Inženýrské stavby  
a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 
 Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotoveny v rámci přípravy 
staveniště. Splašková kanalizace bude vedena v nezamrzné hloubce mimo objekt a bude 
svedena do veřejné kanalizace. 1
b. Zásobování vodou
 Bude provedeno napojení k městskému vodovodnímu řádu vedoucí ulicí U Pískovny 
v majetku SMVaK přípojkou DN 80 PE. 1
  
c.   Zásobování energiemi 
 Napojeni elektrické sítě se provede ke stávající síti, na hranici pozemku bude umístěna 
HDS. Napojení plynovodu na středotlakovou rozvodnou síť zemního plynu bude provedeno 
z ulice U Pískovny, na hranici bude umístěná skříň s HUP. 1
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d.  Řešení dopravy  
 Pěší vstup a vjezd na parkoviště pozemku je orientován ke stávající komunikaci             
U Pískovny. Vjezd na pozemek určený pro zásobování prodejen je napojen na komunikaci 
Rychvaldská. 1
  
e.  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav  
 Povrchová úprava vstupu a vjezdu na pozemek včetně parkoviště bude provedena         
ze zámkové dlažby položené do zhutněného štěrkopískového lože. Na parcele bude vyset 
trávník a osázeny okrasné keře. 1
C. Situace stavby 
Viz výkresová část projektové dokumentace. 1
D. Dokladová část 
Hodnocení radonového indexu pozemku viz Příloha č. 1.
E. Zásady organizace výstavby 
1. Technická zpráva 
a. Charakteristika staveniště
 Objekt je situován na stavební parcele č. 377 o celkové výměře 2083 m³ v katastrálním 
území Dolní Lutyně. Vjezd na pozemek je orientován U Pískovny (asfaltová komunikace 
šířky 5m). Sklady obchodů budou přístupné z ulice Rychvaldská. 1
 Charakter stavby nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových 
příjezdů a přístupů. Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové 
komunikace. Vlastní práce budou prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen 
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dočasným oplocením výšky 2,2 m jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro 
zřízení staveniště si projedná a domluví investor sám s příslušným obecním úřadem. 1  
 Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu 
na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky. 1
b. Inženýrské sítě a jiná zařízení 
Nebudou dotčeny. 1
c. Napojení staveniště na energie  
Dodavateli stavby budou k dispozici staveništní přípojky vody a elektrického proudu. 
Úhrada za spotřeby energií se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 
součástí zápisu o převzetí staveniště. 1
d. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Na staveniště bude nepovolaným osobám přístup zamezen. Dodavatel stavby si před 
započetím prací určí pravidla, která je vzhledem k charakteru prací nutno dodržovat. 1  
 Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení               
NV č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Všichni 
zúčastnění pracovníci musí být před zahájením prací s předpisy seznámeni a jsou povinni při 
práci používat předepsané ochranné osobní pomůcky podle výše uvedených předpisů. 1
e. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
Uspořádaní staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 1
f. Řešení zařízení staveniště  
Pro zařízení staveniště budou použity provizorní, dočasné objekty a to kontejner pro 
komunální odpad, chemické WC a velkokapacitní kontejner na stavební sut´. Část materiálu 
je na staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál bude uskladněn na 
staveništi krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií 
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s dostatečným zajištěním proti poškození větrem. Další část materiálu je uskladněna                
v uzamykatelném staveništním kontejneru. 1
g. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery, které 
nevyžadují své základy. Po ukončení výstavby budou kontejnery odvezeny. Tyto stavby 
zařízení staveniště nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 1
h. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Na stavbě smí pracovat jen ti pracovníci, kteří byli proškoleni z bezpečnostních 
předpisů a musí být dodavatelem stavby vybaveni ochrannými pomůckami a prostředky. 
Všichni pracovníci musí být a pravidelně proškolováni. Vykonávat práce, které vyžadují 
odbornou způsobilost, mohou pouze pracovníci vyučeni ve svém oboru. 1
 Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 
osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 
mechanismů, překládání apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je 
potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad 
volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, dle zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližních minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi. 1  
i. Vliv stavby na životní prostředí 
Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.186/2001 Sb.                
o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, např. recyklací nebo uložením na místo předem určené k tomuto účelu, 
popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 1
Je zakázáno znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případné znečištění musí 
být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí staveniště, musí zůstat 
průjezdné. Také je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší pálením papíru, gumy, 
ropných produktů, apod. Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat 
Bakalářská práce 
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NV č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší 
přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13,14,15,16 tohoto nařízení. 1  
Z hygienických důvodů musí být stavební práce ve 22:00 zastaveny a mohou 
pokračovat až od 6:00. 1
j.  Orientační lhůty výstavby  
Lhůta výstavby je 34 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem 
stavby dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení staveniště je 
dodavatel povinen staveniště upravit dle požadavků uvedených ve smlouvě a projektové 
dokumentaci. 1
F. Dokumentace stavby 
Viz. výkresová část projektové dokumentace. 1
G.  Seznam použité literatury, norem a zákonů
-  KOČÍ, B. a kol. Technologie pozemních staveb. Brno : Akademické nakladatelství 
CERM,s.r.o., 2007. 319 s. ISBN 80 - 214 - 0354 – 3 
-  zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
-  vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  
-  vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
-  vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících     
bezbariérové užívání staveb 
-  ČSN EN ISO 4157-2 Výkresy pozemních staveb – Systémy označování – Část 2: Názvy      
a  čísla místností 
Pozn. Tato literatura byla použita ve:  
KICZMEROVÁ, Silvie. Specializovaný projekt II. :Technická zpráva.  Dolní Lutyně, 2010. 25 s. Semestrální práce. VŠB - 
TU Ostrava.
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Hodnocení radonového indexu pozemku 
Student:                                                                 Silvie Kiczmerová 
Vedoucí bakalářské práce:                                                                    Ing. Pavel Vlček 
Ostrava 2011 
HODNOCENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU 
podle § 94 vyhlášky č. 307/2002 
Posudek č. 52 – 10 
1. Identifikace pozemku a stavby: 
Okres  Karviná 
Obec Dolní Lutyně, ul. U Pískovny 
Katastrální území Dolní Lutyně
číslo parcely  377 
stavební objekt  BYTOVÝ DŮM 
plocha zástavby  224,5 m2
hloubka založení  xxx 
2. Stavebník: KS stavby, s.r.o.
  Vyskočilova 10/33 
  Orlova 1 
  735 11 
3. Dodavatel posudku:  
Ing. Karel Černý, 
Firma AKTIVITA – radon, Ing. Karel Černý je držitelem povolení SÚJB pro provádění 
služeb významných z hlediska radiační ochrany: měření a hodnocení výskytu radonu pro 
stanovení radonového indexu pozemku, č.j. 377, platného na dobu neurčitou. 
Měření na pozemku provedl a posudek zpracoval Ing. Karel Černý, pracovník se zvláštní 
odbornou způsobilostí, držitelem oprávnění vydaného SÚJB, platného do roku 2018. 
4. Specifikace měření:  
Radonový index je stanoven v souladu s metodikou pro stanovení radonového indexu 
pozemku. Radiační ochrana, SÚJB 2004 (4). 
Posudek potřebuje náležitosti potřebné pro: 
- umístění staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo pro žádost o stavební 
povolení takové stavby podle § 6 odstavce 4 Atomového zákona (Zákon č. 18/1997 Sb., 
ve smyslu novely z roku 2002). 
- Aplikaci ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.
5. Datum provádění měření na pozemku: 
26.3.2011 
6. Povětrnostní podmínky v době měření:  
Skoro jasno, vánek, + 14 °C 
7. Stručná geologie zájmového území: 
Území se nachází v Ostravské plošině, okrajové části Ostravské pánve. Hlubším podložím je 
uhlonosný karbon a sedimenty miocénu. Kvartér je různě mocný a proměnlivého vývoje, 
ledovcového, fluviálního a eolického původu.  
Povrch terénu je rovinatý a stabilní. V hloubce 3,5 – 4,4 m se nacházejí sprašové hlíny 
charakteru jílu s nízkou až střední plasticitou, odpovídající dle ČSN 73 1001 zařazení do třídy 
F6.   
8. Měření a odběrové metody: 
Radonový index je stanoven dle metodik schválených SÚJB (4). Radonový index pozemku    
je určen kombinací výskytu radonu v zeminách (horninách) a plynopropustnosti zemin 
(hornin) a také geologických poměrů v lokalitě pozemku. 
- Stanovení OAR/objemové aktivity radonu: vzorky půdních plynů o objemu 160 ml byly 
odebrány z hloubky kolem 0,8 m pomocí odběrové tyče zaváděné do země metodou 
ztraceného hrotu a byly po převedení měřeny přístrojem LUK – 1. 
- Stanovení propustnosti zemin: plynopropustnost zemin (hornin) byla provedena metodou 
odborného posouzení popsanou v (4. a 6.)  
9. Rozvržení měřících míst: 
Místa na odběr vzorků půdního vzduchu a místa pro stanovení plynopropustnosti byla         
na pozemku situována v souladu s metodikou (4). Měřící body byly rovnoměrně rozmístěny 
v ploše zástavby a v jejím přilehlém okolí.  
10. Výsledky měření: 
-      Objemová aktivita radonu – OAR:  
      Výsledky měření OAR ve vzorcích půdního vzduchu v jednotkách kBq/m3 byly 
 získány použitím přístroj LUK – 1, v.č. JP 010, ověřovací list č. 3767 vydal AMS 
 Kamenná, dne 16.4.2010 
 Parametry souboru: 
 počet měření   15 
 nejnižší hodnota OAR  8,1 kBq/m3 
 nejvyšší hodnota OAR                                    20,3 kBq/m3 
 Aritmetický průměr OAR                               14,9 kBq/m3 
 Medián OAR                                            15,9 kBq/m3 
 TŘETÍ KVARTIL SOUBORU CA 75              18,4 kBq/m
3 
- Plynopropustnost zemin a hornin: 
   Strukturně – geologickou situací pozemku již naznačuje geologický popis dílčích          
 vrstev. Jednotlivé horizonty byly hodnoceny ze vzorků zemin, dle ČSN 73 1001 
 s přihlédnutím k humiditě zemin a k dalším náležitostem dle Metodiky 2004. 
  
  Výsledkem je geologický profil a dílčí plynopropustnost do hloubky 1 m:     
   Hloubka          popis zemin                  hm. podíl                třída                propustnost 
       [m] frakce f [%] 
0,4 – 1  Hlína sprasová                     89                        F6                      nízká 
PLYNOPROPUSTNOST – NÍZKÁ 
- Významné geologické skutečnosti zjištěné při měření : žádné 
11. Zhodnocení výsledků:  
Zjištěný třetí kvartil OAR nepřekračuje limit. Geologické anomálie a tektonické projevy       
se v dané ploše nevyskytly. Nízká plynopropustnost zemin je dána přítomností sedimentů
sprašového a glacigenního původu. 
12. Kritéria stanovení radonového indexu pozemku: 
Podle metodiky (4) jsou hranice kategorií radonového rizika určeny kombinací zaměřených 
hodnot OAR – jejich třetím kvartilem v původním vzduchu a zjištěnou plynopropustnost 
zemin, viz. následující tabulka.  
RI                     Třetí kvartil OAR                 CA [kBq/m3] 
nízký CA < 30 CA < 20 CA < 10 
střední    30 < CA < 100   20 < CA < 70   10 < CA < 30 
vysoký CA > 100 CA > 70 CA > 30 
  
nízká  
(f > 65 %) 
střední 
(f = 65 - 15 %) 
Plynopropustnost 
zemin 
vysoká  
(f < 15 %) 
Tabulka pro stanovení radonového indexu pozemku – RI 
13. RADONOVÝ INDEX POZEMKU: 
Stavební pozemek v katastrálním území Dolní Lutyně, na parcele č. 377 má podle výsledků
měření uvedených v tomto posudku, ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 
o radiační ochraně: 
NÍZKÝ radonový index 
14. Poučení: 
Ve znění odstavce 4 § 6 Atomového zákona (Zákon č. 18/1997 Sb. ve smyslu novely            
č. 13/2002 v případě, kdy stavba se umisťuje na pozemku s vyšším radonovým indexem, 
musí být stavba preventivně chráněna proti radonu z geologického podloží. Podmínky 
pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby 
nebo ve stavebním povolení. 
14. Datum zpracování posudku: 
30.3.2011 
15. Držitel ZOZ: 
                                                                                                           
                                                                                          
                                                  
                                                   IČ: 8754268                                                                                    
                                                                                                           Ing. Karel Černý 
              tel.: +420 736 345 654 
             Janáčkova 6, 702 00 Ostrava 
         
                        
         Ing. Karel Černý 
16. Použité podklady: 
1 Zákon č. 18/1997 Sb. Atomový zákon (AZ) 
2 Zákon č. 13/2002 Sb., kterým se mění výše uvedený (AZ) 
3 Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně
4 Doporučení SÚJB: Metodika pro stanovení RI, Radiační ochrana, SÚJB, 2004 
5 Návod k obsluze přístroje LUK – 1 
6 ČSN 731 001, geologické mapy a geologická literatura
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A.  Technologický předpis provádění základové konstrukce 
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1. Obecné informace
a.  Identifikační údaje stavby
  Název stavby: Bytový dům  
 Místo stavby: U Pískovny, Dolní Lutyně
 Parcelní číslo: 377 
 Kraj: Moravskoslezský 
 Charakter stavby:  Novostavba 
b. Identifikační údaje dodavatele stavby 
Dodavatel: KS stavby, s.r.o. 
 Adresa: Vyskočilova 10/33 
  Orlova 1, 735 11 
c. Identifikační údaje akreditované labolatoře
Dodavatel: BETOTECH, s.r.o. 
 Adresa: Místecká 1121 
  Ostrava – Vítkovice, 703 83 
d. Identifikační údaje dodavatele betonové směsi
Dodavatel: Holcim, a.s.
 Adresa: V Alejích 659 
  Ostrava – Martinov, 703 83 
e. Identifikační údaje dodavatele armatury
Dodavatel: Kanerstav, s.r.o. 
Adresa: Očadlíkova 11 
  Třinec, 739 61 
f. Údaje o objektu 
Bytový dům bude řešen jako třípodlažní, podsklepený objekt o půdorysných rozměrech 
18,43 m x 12,18 m, zastřešen valbovou střechou o výšce při hřebeni + 12,445 m od ± 0,000. 
Objekt je zděný z konstrukčního systému Heluz, stropy všech podlaží jsou systému Heluz 
MIAKO. Vnitřní a vnější schodiště bytového domu je železobetonové prefabrikované.[1]
 Bakalářská práce 
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g. Údaje o základových poměrech 
 Před zahájením stavebních prací byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový 
průzkum, na základě kterých bylo zjištěno složení základové půdy tvořené písčitojílovými 
hlínami pevné konzistence únostnosti 150 Mpa, úroveň hladiny podzemní vody nebyla při 
průzkumu zjištěna a stavební pozemek má podle výsledků měření nízký radonový index. [1]
f. Údaje o založení stavby  
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu tř. C 16/20.
2. Materiály 
 Návrhy všech vstupních materiálů pro výrobu betonové směsi bude provádět 
akreditovaná laboratoř, která má zavedený systém řízení jakosti laboratoře akreditovaný ČIA 
podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
a.  Betonová směs 
 Třída:   C 16/20 
 Objem   
 Pasy:        38 m3
 Podkladní deska:   16  m3
  
CELKOVÝ OBJEM : 54 m3
   
Pozn.: Schéma základových pasů včetně výpočtu viz Příloha č. 1 a 2. 
Betonová směs požadovaného složení bude na staveniště dovážena autodomíchávači 
z betonárky Holcim, a.s. vzdálené 35 km. 
Podmínky při přepravě: 
 -  nesmí dojít k rozmísení betonu 
  -  nesmí dojít ke ztrátě některé složky betonu 
  -  beton nesmí být znečištěn a znehodnocen deštěm 
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  -  nesmí dojít ke zhoršení zpracovatelnosti čerstvého betonu 
  - doprava musí být ukončena před počátkem tuhnutí betonu 
Převzetí dodávky směsi: 
Při příjezdu čerstvého betonu na staveniště se provede: 
Kontrola dodacích listů: 
                     -  požadovaný druh betonové směsi (složení betonu) dle objednávky  
 -  deklarace shody složek dovezeného betonu s kritérii dle návrhu    
  směsi 
                     -  čas prvního kontaktu bet. směsi s vodou 
                     -  množství směsi dle objednávky 
  
Kontrola dodávky směsi: 
   -  čas příjezdu na stavbu  
  -  doba přepravy betonové směsi 
  -  prostoje betonové směsi 
O dodávce čerstvé směsi bude proveden zápis do stavebního deníku stavbyvedoucím nebo 
pověřenou osobou. 
b.  Kari sítě
síť KARI  
druh oceli:  B500A 
jmenovitý průměr:  5 mm 
rozměr oka:   100 x 100 mm 
rozměr sítě:   2 x 3 m 
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ SÍTÍ = 26 ks 
3. Pracovní podmínky 
Pozemek bude po celou dobu výstavby řádně oplocen s jedním uzamykatelným 
vjezdem. Před výjezdem vozidel ze staveniště se bude provádět jejich čištění, aby 
nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací. Osvětlení staveniště bude zajištěno 
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výkonnými halogenovými reflektory umístěných na dočasných tyčových ocelových sloupech. 
Na místech, která jsou určena projektem ZS budou provedeny zpevněné plochy pro buňky 
administrativy, zaměstnance a sociálních zařízení, pro skládky prefabrikovaných panelů apod. 
Vnitrostaveništní komunikace bude provedena z betonových silničních panelů dle Zásad 
organizace výstavby a výkresu zařízení staveniště v projektové dokumentaci. Příjezd a přístup 
na staveniště je veden z ulice K Výšině. [1]
4. Převzetí pracoviště
 Stavbyvedoucí popř. mistr provede kontrolu kvality, správnost a kompletnost 
provedených prací předcházející samotné betonáži základů. [1] 
V tomto případě se jedná o: 
 - dokončení zemních prací 
 - začištění základových spár 
 Výsledkem převzetí pracoviště je zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný 
stavbyvedoucím a investorem. Dále bude proveden záznam do stavebního deníku včetně
popisu zúčastněných osob. Podpisem protokolu a zápisu ve stavebním deníku investor 
potvrzuje správnost provedených prací a dodavatel se zavazuje provést práce následující v 
odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou dokumentací stavby. [1] 
5. Obecné pracovní podmínky
 Předpokladem pro zahájení betonování základů jsou provedené a ručně začištěné 
výkopy. Před zahájením prací musí být provedena kontrola rozměrů a rovinnosti základové 
spáry. V případě zjištěných nerovností stěn výkopů se provede dodatečné ruční začištění, 
v případě nedostatečné únosnosti základové spáry zjištěné na základě dynamické zkoušky 
zhutnění provedená pověřeným pracovníkem akreditované laboratoře se navrhnou potřebná 
opatření (dodatečné zhutnění, štěrkopískový podsyp). [1]
 Práce se mohou vykonávat jen za příznivých podmínek tzn. betonáž se nebude provádět 
v případě vydatných dešťů, při kterých by se mohla změnit předepsaná konzistence betonové 
směsi. Betonářské práce budou probíhat v měsíci červenec, tudíž je třeba počítat s vysokými 
teplotami vzduchu a s tím související opatření, která eliminují vliv vysokých teplot na 
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betonovou směs. Totéž platí i pro podkladní desku. Ošetřování a ochrana povrchu betonu 
musí začít bezprostředně po jeho uložení. Vysušení povrchu snižuje pevnost betonu, 
způsobuje vznik smršťovacích trhlin a deformací. [1] 
Povrch betonu musí být neustále vlhký, musí se zamezit odpařování vody z jeho povrchu. Při 
horkém počasí provádíme neustálé vlhčení geotextílie proti rychlému vysoušení, kterou je 
celý základ obalen. Teplota vody pro ošetřování může být maximálně o 10oC vyšší, než je 
teplota povrchu betonu. [1] 
 Celá konstrukce musí odpovídat projektové dokumentaci a to včetně zatížení, které bylo 
určeno. Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP. Bude provedena instruktáž               
a proškolení  pracovníků  a provede se zápis, kde se všichni zúčastněni podepíší. [1] 
6. Personální obsazení 
1 mistr, 4 dělníci, 1 pomocný dělník 
Mistr: 
Dohlíží na chod veškerých prací souvisejících se základy. 
Dělníci: 
Provádějí veškeré práce dle pokynů mistra. 
Pomocný dělník: 
Provádí pomocné práce dle pokynů dělníků. 
Vše bude probíhat dle projektové dokumentace. Nakonec se do stavebního deníku 
provede zápis o kontrole prací předcházejících betonáži. Všichni pracovníci jsou seznámeni 
se svými povinnostmi.  
7. Stroje a pomůcky 
Stroje: AutodomíchavačSTETTER, objem bubnu 8 m3 na povozku MERCEDES, ponorný 
  vibrátor M35 AFP 
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Pomůcky: hrábě, hladítka, ochranné rukavice, helma, reflexní vesta, boty s pevnou  
        podrážkou, montérky lékárnička 
8. Pracovní postup 
1.  Kontrola čistoty základové spáry 
 2. Bednění 
 3. Betonáž základových pasů a hutnění 
 4. Odbednění, štěrkopískový podsyp, položení drenážního potrubí 
5. Betonáž podkladní desky a ošetřování 
 6. Orientační zkouška tvrdosti
1.  Před betonáží budou začištěny základové spáry, povolené odchylky od rovinnosti jsou 
 +30mm/10m a 150mm/10m. 
2. Po začištění a kontrole základové spáry se může přistoupit k uložení bednění ve formě
 dřevěných prken. Na bednění bude vyznačena rovina, po kterou bude základový pás 
 vybetonován.  
3. Beton se začne ukládat u nejširšího základu, pod středovou nosnou zdí, kde úroveň
 základové spáry je -3,750 m, tj. o 255 mm níž než okolní pasy. První vrstvou tl. 255 mm 
 vyrovnáme úrovně základových spár. Betonová směs se bude ukládat pomocí skluzu 
 nesmí se volně házet nebo spouštět do hloubky větší než 1,5 m, kdy by mohlo dojít 
 k rozmísení směsi. Současně s betonováním bude prováděno hutnění již uloženého betonu 
 pomocí ponorných vibrátorů. Intenzita vibrování musí zajistit viditelné sednutí betonové 
 směsi o min. 20 mm. Vibruje se do okamžiku, kdy ze směsi přestanou vystupovat 
 vzduchové bublinky. Takto se pokračuje až do vybetonování celé plochy 1. vrstvy. 
 Stejným způsobem se provede betonáž 2. a 3. vrstvy do celkové výšky 425 mm. 
 Následuje technologická pauza – doba zrání betonu. Po tuto dobu bude základ chráněn 
 před povětrnostními vlivy. 
4.  Po 4 dnech, kdy beton dosáhne své 70% pevnosti se provede odbednění. Z vnější strany 
 základových pásů se do vykopané rýhy položí drenážní potrubí, které se obsype 
 štěrkopískem. Mezi základové pasy se uloží štěrkopísková drť, která se následně zhutní 
 na tl. 100 mm. 
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5. Po kontrole výše uvedených činností se může přistoupit k betonáži podkladní desky tl. 
 100 mm. Nejdříve se položí kari sítě, kterým se zajistí dostatečné krytí distančními 
 podložkami, posléze mohou být vybetonovány plochy podkladní desky tl. 100 mm mezi 
 základovými pasy po jejich horní hranu. Nakonec se povrch do roviny zahladí 
 latěmi. Provede se kontrola provedené práce a zápis do stavebního deníku. Po 
 dokončení betonáže bude následovat období 10 - 14 dnů, kdy bude celá konstrukce 
 chráněna před klimatickými vlivy překrytím geotextílií, která  se bude lehkým kropením 
 vlhčit proti vysoušení. 
6.  Po uplynutí této doby provedeme orientační zkoušku pevnosti betonu Schmidtovým  
 kladívkem.   
9. Jakost a kontrola kvality 
 Za kvalitu provedené práce bude zodpovídat vedoucí pracovní čety. Na jakost              
a kontrolu kvality základů bude dohlížet stavbyvedoucí popř. mistr. Kontroluje se zejména 
uložení bednících dílců, jejich svislost a poloha, lití betonu, povrchovou úpravu betonové 
směsi a ošetřování betonu. Po dokončení prací proběhne kontrola základů technickým 
dozorem investora, který provede do stavebního deníku zápis o kvalitě provedených prací. [1] 
10.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat veškeré související 
bezpečnostní normy a předpisy. Současně je nutno dodržovat veškeré platné ČSN. 
Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s NV č. 591/2006. Na staveniště
bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Navržené materiály a zejména jejich pevnosti 
musí být dodrženy a nesmí být překročeny. [1] 
Změny a případné úpravy jsou možné pouze za předpokladu, že budou projednány 
s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Nad stavbou bude dohlížet osoba 
s požadovanou kvalifikací a způsobilá dle zvláštních právních předpisů. Projekt nelze změnit 
bez vědomí projektanta stavby. Veškeré změny v navržených konstrukcích je nutno 
konzultovat s projektantem a nové úpravy je nutno před závěrečnou kontrolní prohlídkou 
projednat s místně příslušným stavebním úřadem. [1] 
 Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky: 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci (BOZP). Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích               
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [1]
11. Ekologie 
Stavba, ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Bude řádně dodržován noční 
klid a to v době od 22:00 do 6:00. [1] 
12. Literatura a předpisy 
Literatura: 
[1] KICZMEROVÁ, Silvie. Specializovaný projekt II. : Technologický postup provádění 
základové konstrukce. Dolní Lutyně, 2010. 10 s. Semestrální práce. VŠB -TU Ostrava. 
-  Příručka technologa BETON [online]. 2010 [cit. 2011-04-19]. Heidelberg cement. 
Dostupné z www: <http://www.heidelbergcement.cz/RMC/data/upload/4c11ee3957b50.pdf>. 
Předpisy: 
-  ČSN EN 1992-1-1 (731201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:                
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
-  ČSN P ENV 1992-3:2000(73 12 10) Navrhování betonových konstrukcí – Část3: Betonové 
základy 
13. Změnové řízení 
Podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společností v ON „změnové řízení“. 
14. Rozdělovník
1x zástupce investora 
1x zástupce generálního projektanta 
1x zástupce zhotovitele 
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15. Přílohy 
Příloha č. 1: Schéma základových pasů z prostého betonu s výpočtem objemu směsi. 
Příloha č. 2: Schéma průřezů pasů z prostého betonu. 
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1. Obecné informace
a.  Identifikační údaje stavby  
  Název stavby: Bytový dům  
 Místo stavby: U Pískovny, Dolní Lutyně
 Parcelní číslo: 377 
 Kraj: Moravskoslezský 
 Charakter stavby:  Novostavba 
b. Identifikační údaje dodavatele stavby 
Dodavatel: KS stavby, s.r.o. 
 Adresa: Vyskočilova 10/33 
  Orlova 1, 735 11 
   
c. Identifikační údaje akreditované laboratoře 
Dodavatel: BETOTECH, s.r.o. 
 Adresa: Místecká 1121 
  Ostrava – Vítkovice, 703 83 
   
d. Identifikační údaje dodavatele betonové směsi 
Dodavatel: Holcim, a.s.
 Adresa: V Alejích 659 
  Ostrava – Martinov, 703 83 
   
e. Identifikační údaje dodavatele armatury 
Dodavatel: Kanerstav, s.r.o. 
Adresa: Očadlíkova 11 
  Třinec, 739 61 
f. Údaje o objektu 
Bytový dům bude řešen jako třípodlažní, podsklepený objekt o půdorysných rozměrech 
18,43 m x 12,18 m, zastřešen valbovou střechou o výšce při hřebeni + 12,445 m od ± 0,000. 
Objekt je zděný konstrukčního systému Heluz, stropy všech podlaží jsou systému Heluz 
MIAKO. Vnitřní a vnější schodiště bytového domu je železobetonové prefabrikované. [1]
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g. Údaje o základových poměrech 
 Před zahájením stavebních prací byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový 
průzkum, na základě kterých bylo zjištěno složení základové půdy tvořené písčitojílovými 
hlínami pevné konzistence únosnosti 150 MPa,  úroveň hladiny podzemní vody nebyla při 
průzkumu zjištěna a stavební pozemek má podle výsledků měření nízký radonový index. [1]
  
h. Údaje o založení stavby  
Objekt je založen na základových železobetonových pasech, tř. betonu C 16/20, třída 
betonářské oceli R 10 505. 
2. Materiály 
  Návrhy všech vstupních materiálů pro výrobu betonové směsi bude provádět 
akreditovaná laboratoř, která má zavedený systém řízení jakosti laboratoře akreditovaný ČIA 
podle ČSN EN ISO/IEC 17025. 
a.  Betonová směs 
 Třída:  C 16/20 
 Objem:     
 Pasy:  24 m3
 Podkladní deska:  23 m3  
CELKOVÝ OBJEM BETONU = 47m3  
Pozn.: Schéma železobetonových pasů včetně výpočtu objem směsi viz Příloha č. 1 a 2.  
  
Betonová směs požadovaného složení bude na staveniště dovážena autodomíchávači 
z betonárky Holcim, a.s. vzdálené 35 km. 
Podmínky při přepravě: 
 -  nesmí dojít k rozmísení betonu 
  -  nesmí dojít ke ztrátě některé složky betonu 
  -  beton se nesmí být znečištěn a znehodnocen deštěm  
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  -  nesmí dojít ke zhoršení zpracovatelnosti čerstvého betonu 
  -  doprava musí být ukončena před počátkem tuhnutí betonu 
Převzetí dodávky směsi: 
Při dodání čerstvého betonu na staveniště se provede: 
Kontrola dodacích listů: 
                     -  požadovaný druh betonové směsi (složení betonu) dle objednávky  
 -  deklarace shody složek dovezeného betonu s kritérii dle návrhu     
   směsi 
                     -  čas prvního kontaktu bet. směsi s vodou 
                     -  množství směsi dle objednávky 
  
Kontrola dodávky směsi: 
   - čas příjezdu na stavbu  
  - doba přepravy betonové směsi 
  - prostoje betonové směsi 
O dodávce čerstvé směsi bude proveden zápis do stavebního deníku stavbyvedoucím nebo 
pověřenou osobou. 
Pozn.: Detailní popis kontrol podrobně popsán v Plánu řízení jakosti technologického 
Postupu provádění základové konstrukce ze železového betonu viz Příloha č. 4. 
b. Betonářská ocel
Pruty:
Tyč ocelová žebírková (hlavní nosná výztuž, rozdělovací výztuž) 
druh oceli:  B500A 
jmenovitý průměr:  17; 10 mm 
mez kluzu Re [N.mm-2]:  500 MPa 
protažení: 2,5 % 
CELKOVÁ HMOTNOST OCELI = 1405 kg
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Pozn.: Schéma železobetonových pasů včetně výpočtu armatury viz Příloha č. 1 a 3. 
Kari sítě: 
síť KARI  
druh oceli:   B500A 
jmenovitý průměr:   5 mm 
rozměr oka:   100 x 100 mm 
rozměr sítě:    2 x 3 m 
počet kusů:                   40 ks 
hmotnost sítě:               18 kg/ks 
CELKOVÁ HMOTNOST SÍTÍ = 468 kg
 Betonářská výztuž požadované třídy a druhu a bude na staveniště dovážena 
nákladními automobily z armovny Kanerstav, s.r.o. Celkové množství betonářské výztuže je 
učeno v projektové dokumentaci. 
  
Převzetí dodávky armatury: 
Při dodání armatury na staveniště se provede: 
Kontrola dodacích listů: 
-  seznam druhů armatury 
 -  jakost  
 -  množství  
Kontrola dodávky armatury: 
   -  řádné označení a roztřídění 
  -  vizuální kontrola (koroze, poškození, tvar a průřez výztuže) 
  -  jakostní doklady 
O dodávce armatury bude proveden zápis do stavebního deníku stavbyvedoucím nebo 
pověřenou osobou. 
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Pozn.: Detailní popis kontrol podrobně popsán v Plánu řízení jakosti technologického 
postupu provádění základové konstrukce ze železového betonu viz Příloha č. 4. 
3. Pracovní podmínky 
Pozemek bude po celou dobu výstavby řádně oplocen s jedním uzamykatelným 
vjezdem. Před výjezdem vozidel ze staveniště se bude provádět jejich čištění, aby 
nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací. Osvětlení staveniště bude zajištěno 
výkonnými halogenovými reflektory umístěných na dočasných tyčových ocelových sloupech. 
Na místech, která jsou určena projektem ZS budou provedeny zpevněné plochy pro buňky 
administrativy, zaměstnance a sociálních zařízení, pro skládky prefabrikovaných panelů apod. 
Vnitrostaveništní komunikace bude provedena z betonových silničních panelů dle Zásad 
organizace výstavby a výkresu zařízení staveniště v projektové dokumentaci. Příjezd a přístup 
na staveniště je veden z ulice K Výšině. [1] 
4. Převzetí pracoviště
 Stavbyvedoucí popř. mistr provede kontrolu kvality, správnost a kompletnost 
provedených prací předcházející samotné betonáži základů.  
V tomto případě se jedná o: 
 -  dokončení zemních prací 
 -  začištění základových spár 
 Výsledkem převzetí pracoviště je zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný 
stavbyvedoucím a investorem. Dále bude proveden záznam do stavebního deníku včetně
popisu zúčastněných osob. Podpisem protokolu a zápisu ve stavebním deníku investor 
prohlašuje, že souhlasí se správností provedených prací a dodavatel se zavazuje provést práce 
následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou dokumentací stavby. [1]
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5. Obecné pracovní podmínky
 Předpokladem pro zahájení betonování základů jsou provedené a ručně začištěné 
výkopy. Před zahájením prací musí být provedena kontrola rozměrů a rovinnosti základové 
spáry. V případě zjištěných nerovností stěn výkopů se provede dodatečné ruční začištění, 
v případě nedostatečné únosnosti základové spáry zjištěné na základě dynamické zkoušky 
zhutnění provedená pověřeným pracovníkem akreditované laboratoře se navrhnou potřebná 
opatření (dodatečné zhutnění, štěrkopískový podsyp). [1]
 Práce se mohou vykonávat jen za příznivých podmínek tzn. betonáž se nebude provádět 
v případě vydatných dešťů, při kterých by se mohla změnit předepsaná konzistence betonové 
směsi. Betonářské práce budou probíhat v měsíci červenec, tudíž je třeba počítat s vysokými 
teplotami vzduchu a s tím související opatření, která eliminují vliv vysokých teplot na 
betonovou směs. Totéž platí i pro podkladní desku. Ošetřování a ochrana povrchu betonu 
musí začít bezprostředně po jeho uložení. Vysušení povrchu snižuje pevnost betonu, 
způsobuje vznik smršťovacích trhlin a deformací. [1] 
Povrch betonu musí být neustále vlhký, musí se zamezit odpařování vody z jeho povrchu. Při 
horkém počasí provádíme neustálé vlhčení geotextílie proti rychlému vysoušení, kterou je 
celý základ obalen. Teplota vody pro ošetřování může být maximálně o 10oC vyšší, než je 
teplota povrchu betonu. [1] 
 Celá konstrukce musí odpovídat projektové dokumentaci a to včetně zatížení, které bylo 
určeno. Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP. Bude provedena instruktáž               
a proškolení  pracovníku  a provede se zápis, kde se všichni zúčastněni podepíši. [1] 
6. Personální obsazení 
1 mistr,1 vedoucí čety železářů, 1 vedoucí čety tesařů, 3 železáři, 2 tesaři, 4 dělníci, 1 
pomocný dělník 
Mistr: 
Dohlíží na chod veškerých prací souvisejících s prováděním základů. 
Vedoucí železářů: 
Dohlíží na správné vyvázání a uložení výztuže dle projektové dokumentace. 
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Vedoucí čety tesařů: 
Dohlíží na správné umístění a stabilizaci bednění, na správné umístění průchodek bednění dle 
projektové dokumentace.  
Tesaři: 
Provádí umístění a stabilizaci bednících dílců. Pracují dle pokynů vedoucího tesařů. 
Železáři: 
Provádí vázání výztuže dle projektové dokumentace. Pracují dle pokynů vedoucího železářů. 
Dělníci: 
Provádějí betonáž základových pasů. Pracují dle pokynů mistra. 
Pomocný dělník: 
Vykonává pomocné práce dle pokynů dělníků, železářů a tesařů. 
Vše bude probíhat dle projektové dokumentace. Nakonec se do stavebního deníku 
provede zápis o kontrole prací předcházejících betonáži. Všichni pracovníci jsou seznámeni 
s svými povinnostmi.  
7. Stroje a pomůcky 
Stroje: autodomíchavačSTETTER 8 m3 na povozku MERCEDES, jeřáb MB 1030.1, svářecí 
  transf. TELVIN UTILITY 1650, ponorný vibrátor M35 AFP 
Pomůcky: hrábě, hladítka, ochranné rukavice, helma, reflexní vesta, boty s pevnou  
        podrážkou, montérky lékárnička 
8. Pracovní postup 
1.   Kontrola čistoty základové spáry 
 2.   Betonáž spodní krycí vrstvy výztuže 
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 3.  Osazení výztuže  
 4.  Montáž bednění  
 5. Betonáž základových pasů a hutnění 
 6.  Odbednění vnitřních dílců bednění a zásyp pracovního prostoru 
 7.   Betonáž podkladní desky 
 8. Odstranění vnějších dílců bednění, ošetřování 
 9. Orientační zkouška tvrdosti, úprava spádu pro odvodnění, položení 
  drenážního potrubí a zásyp 
  
1. Před betonáží budou začištěny základové spáry, povolené odchylky od rovinnosti jsou 
 +30mm/10m a 150mm/10m. 
2.  Na dno základové spáry se provede betonová vrstva tl. 50 mm a srovná se do roviny. 
 Tato vrstva vyrovná nerovnosti základové spáry a zároveň bude sloužit také jako krycí 
 vrstva chránící výztuž před korozí. Po dostatečném zatvrdnutí (4 dny) se může 
 pokračovat v dalším postupu.  
3.  Po zatvrdnutí krycí vrstvy se pomocí jeřábu uloží předem vyvázaná výztuž, jednotlivé 
částí se vzájemně spojí svařením a zajistí se její dostatečné krytí distančními tělísky. 
4. Tesaři provedou uložení bednících dílců včetně průchodek a zajistí stabilizaci všech částí 
 proti nežádoucímu posunutí. 
5. Betonová směs se pomocí skluzu bude ukládat do celkové výšky 275 mm. Nesmí se 
 volně házet nebo spouštět do hloubky větší než 1,5m. Bude se ukládat takovým 
 způsobem, aby nedošlo k neplánovanému přetvoření bednění nebo posunutí armatury. 
 Bednění musí být řádně vyplněno směsí. Současně s betonováním bude prováděno 
 hutnění již uloženého betonu pomocí ponorných vibrátorů. Intenzita vibrování musí 
 zajistit viditelné sednutí betonové směsi o min. 20 mm. Vibruje se do okamžiku, kdy ze 
 směsi přestanou vystupovat vzduchové bublinky. Směs se musí vibrovat takovým 
 způsobem, aby nedošlo k posunutí nebo případnému poškození výztuže. Takto se 
 pokračuje až do vybetonování celé plochy.  
6.  Po technologické přestávce trvající 4 dny, kdy beton dosáhne své 70% pevnosti, se 
 základové pásy z vnitřní strany odbední, vnější díly se ponechají pro betonáž podkladní 
 desky. 
  Pracovní prostor šířky 600 mm vytvořený z vnitřních stran základových pasů bude 
 vyplněn štěrkopískovým zásypem a dostatečně zhutněn. 
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7.   Po kontrole výše uvedených činností se může přistoupit k betonáži podkladní desky tl. 
 100 mm. Nejdříve se položí kari sítě, jejichž dostatečné krytí se zajistí distančními 
 podložkami. Posléze může být vybetonována souvislá plocha betonu tl. 100 mm o 
 rozměrech 18,530 x 12,280 mm. Nakonec se povrch do roviny zahladí latěmi. 
Provede se kontrola provedené práce a zápis do stavebního deníku.   
8. Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza 4 dny. Po této pauze bude 
 odstraněno vnější bednění. Po dobu 10 - 14 dní musí být beton chráněn před klimatickými 
 vlivy překrytím geotextílie, která se bude lehkým kropením vlhčit proti vysoušení. 
9. Po uplynutí této doby provedeme orientační zkoušku pevnosti betonu Schmidtovým  
 kladívkem. Nakonec se vnější pracovní prostor upraví do sklonu min 2% od základu, 
 položí se drenážní potrubí a celý pracovní prostor se vyplní štěrkopískem.    
Pozn.: Současně s betonáží základu bytového domu bude probíhat betonáž základů schodišť a 
 rampy, která není zahrnuta v technologickém postupu, protože se nejedná o 
 základovou konstrukci bytového domu. 
9. Jakost a kontrola kvality 
 Za kvalitu provedené práce bude zodpovídat vedoucí pracovní čety. Na jakost              
a kontrolu kvality základů bude dohlížet stavbyvedoucí popř. mistr. Kontroluje se zejména 
uložení bednících dílců, jejich svislost a poloha, vyvázání výztuže a její uložení, krytí 
výztuže, lití betonu, povrchovou úpravu betonové směsi a ošetřování betonu. Po dokončení 
prací se provede kontrola základů technickým dozorem investora, který provede do 
stavebního deníku zápis o kvalitě provedených prací. [1]
10.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat veškeré související 
bezpečnostní normy a předpisy. Současně je nutno dodržovat veškeré platné ČSN. 
Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s NV č. 591/2006. Na staveniště
bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Navržené materiály a zejména jejich pevnosti 
musí být dodrženy a nesmí být překročeny. [1] 
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Změny a případné úpravy jsou možné pouze za předpokladu, že budou projednány 
s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Nad stavbou bude dohlížet osoba 
s požadovanou kvalifikací a způsobilá dle zvláštních právních předpisů. Projekt nelze změnit 
bez vědomí projektanta stavby. Veškeré změny v navržených konstrukcích je nutno 
konzultovat s projektantem a nové úpravy je nutno před závěrečnou kontrolní prohlídkou 
projednat s místně příslušným stavebním úřadem. [1] 
Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky: 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (BOZP). Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [1]
11. Ekologie 
Stavba, ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Bude řádně dodržován noční 
klid a to v době od 22:00 do 6:00. [1] 
12. Literatura a předpisy 
Literatura: 
[1] KICZMEROVÁ, Silvie. Specializovaný projekt II. : Technologický postup provádění 
základové konstrukce. Dolní Lutyně, 2010. 10 s. Semestrální práce. VŠB -TU Ostrava. 
-  Příručka technologa BETON [online]. 2010 [cit. 2011-04-19]. Heidelberg cement. 
Dostupné z www: <http://www.heidelbergcement.cz/RMC/data/upload/4c11ee3957b50.pdf>. 
Předpisy: 
-  ČSN EN 1992-1-1 (731201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:                
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
-  ČSN P ENV 1992-3:2000 (73 12 10) Navrhování betonových konstrukcí – Část3: Betonové 
základy 
13. Změnové řízení 
Podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společností v ON „změnové řízení“. 
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14. Rozdělovník   
1x zástupce investora 
1x zástupce generálního projektanta 
1x zástupce zhotovitele 
15. Přílohy 
Příloha č. 1: Schéma železobetonových základových pasů s výpočtem objemu směsi 
Příloha č. 2: Schéma průřezů železobetonových pasů
Příloha č. 3: Schéma armatury železobetonových pasů s výpočtem hmotností 
Příloha č. 4: Plán řízení jakosti technologického postupu provádění základové konstrukce ze 
železového betonu 
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Úvodem
 Základové konstrukce musí být navrženy a provedeny takovým způsobem, aby po 
celou dobu své předpokládané životnosti byly schopny spolehlivě plnit svou funkci bez 
výskytu poruch a vad. Základová konstrukce je takový stavební výrobek, který je trvale 
zabudován do konstrukce a jakýkoliv zpětný zásah do této části objektu je po dokončení 
celého stavebního díla velice obtížný, případná výměna této části je prakticky neproveditelná. 
Tudíž je pro tuto konstrukci nezbytný precizní návrh technologického postupu provádění 
stavebních prací, výběr vhodných prostředků, materiálů včetně návrhu zkoušek materiálů a 
výrobků v dílčích etapách výstavby.  
A.) ÚČELEM DOKUMENTU, CÍLE, PŘIPRAVENOST 
Účelem dokumentu:
 Prokázání, že konstrukce nebyla provedena v rozporu s požadavky investora. 
 Seznam všech použitých vstupů, činností a výstupů. 
 Použití pouze certifikovaných výrobků, které vykazují shody charakteristik 
s příslušnými platnými normami. 
 Návrh kontrolního a zkušebního plánu. 
 Vyhodnocení výsledků kontrolních činností. 
 Návrh optimálního technologického postupu provádění základové konstrukce objektu. 
 Stanovení odborné kvalifikace všech zúčastněných pracovníků. 
  
Cíle:
 Provedení základové konstrukce v souladu s projektovou dokumentací. 
 Dosažení a zlepšení parametrů dle technických předpisů. 
 Dodržení požadované jakosti. 
 Vyloučení vzniku závad. 
Připravenost:
 Předpokladem pro zahájení betonování jsou provedené a ručně začištěné výkopy.  
 Provedena kontrola rozměrů a rovinatosti základové spáry. 
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B.) POPIS PROCESU, POPIS BETONÁŽE, DOKUMENTACE, VSTUPY, 
ČINNOSTI A VÝSTUPY 
Popis procesu:
Celý proces provádění železobetonového základu se skládá z těchto dílčích operací: 
 Kontrola čistoty základové spáry.  
 Betonáž spodní krycí vrstvy výztuže. 
 Osazení výztuže. 
 Montáž bednění.  
 Betonáž základových pasů a hutnění. 
 Odbednění vnitřních dílců bednění a zásyp pracovního prostoru. 
 Betonáž podkladní desky. 
 Odstranění vnějších dílců bednění, ošetřování. 
 Orientační zkouška tvrdosti, úprava spádu pro odvodnění, položení drenážního potrubí 
a zásyp. 
Popis betonáže:
1. Před betonáží budou začištěny základové spáry, povolené odchylky od rovinnosti jsou 
 +30mm/10m a 150mm/10m. 
2.  Na dno základové spáry se provede betonová vrstva tl. 50 mm a srovná se do roviny. 
 Tato vrstva vyrovná nerovnosti základové spáry a zároveň bude sloužit také jako krycí 
 vrstva chránící výztuž před korozí. Po dostatečném zatvrdnutí (4 dny) se může 
 pokračovat v dalším postupu.  
3.  Po zatvrdnutí krycí vrstvy se pomocí jeřábu uloží předem vyvázaná výztuž, jednotlivé 
částí se vzájemně spojí svařením a zajistí se její dostatečné krytí. 
4. Tesaři provedou uložení bednících dílců včetně průchodek a zajistí stabilizaci všech částí 
 proti nežádoucímu posunutí. 
5. Betonová směs se pomocí skluzu bude ukládat do celkové výšky 275 mm. Nesmí se 
 volně házet nebo spouštět do hloubky větší než 1,5m. Bude se ukládat takovým 
 způsobem, aby nedošlo k neplánovanému přetvoření bednění nebo posunutí armatury. 
 Bednění musí být řádně vyplněno směsí. Současně s betonováním bude prováděno 
 hutnění již uloženého betonu pomocí ponorných vibrátorů. Intenzita vibrování musí 
 zajistit viditelné sednutí betonové směsi o min. 20 mm. Vibruje se do okamžiku, kdy ze 
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 směsi přestanou vystupovat vzduchové bublinky. Směs se musí vibrovat takovým 
 způsobem, aby nedošlo k posunutí nebo případnému poškození výztuže. Takto se 
 pokračuje až do vybetonování celé plochy.  
6.  Po technologické přestávce trvající 4 dny, kdy beton dosáhne své 70% pevnosti, se 
 základové pásy z vnitřní strany odbední, vnější díly se ponechají pro betonáž podkladní 
 desky. 
  Pracovní prostor šířky 600 mm, vytvořený z vnitřních stran základových pasů, bude 
 vyplněn štěrkopískovým zásypem a dostatečně zhutněn. 
7.   Po kontrole výše uvedených činností se může přistoupit k betonáži podkladní desky tl. 
 100 mm. Nejdříve se položí kari sítě, jejichž dostatečné krytí se zajistí distančními 
 podložkami. Posléze může být vybetonována souvislá plocha betonu tl. 100 mm               
o  rozměrech 18,530 x 12,280 mm. Nakonec se povrch do roviny zahladí latěmi. 
Provede se kontrola provedené práce a zápis do stavebního deníku.   
8. Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza 4 dny. Po této pauze bude 
 odstraněno vnější bednění. Po dobu 10 - 14 dní musí být beton chráněn před klimatickými 
 vlivy překrytím geotextílie, která se bude lehkým kropením vlhčit proti vysoušení. 
9. Po uplynutí této doby provedeme orientační zkoušku pevnosti betonu Schmidtovým  
 kladívkem. Nakonec se vnější pracovní prostor upraví do sklonu min 2% od základu, 
 položí se drenážní potrubí a celý pracovní prostor se vyplní štěrkopískem.    
Dokumentace:
 výkres výkopů
 návrh armatury železobetonového základu 
 výkres železobetonového základu 
Vstupy:
a.) betonová směs 
b.) štěrkopísek  
c.) armatura  
d.) voda 
e.) dokumentace  
f.) předávací protokol o vyhotovené základové spáře  
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Činnosti:
 Všichni pracovníci před zahájením prací mají požadovanou kvalifikaci, byli řádně  
  proškoleni a byli řádně seznámeni s bezpečnostními předpisy při výstavbě. 
Výstupy:
a.) hotový železobetonový základ v požadované kvalitě a parametrů
b.) předávací protokol 
C.) DEFINICE PARAMETRŮ, SPECIFIKACE VSTUPŮ, ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ
Definice parametrů vstupů:
Návrhy všech vstupních materiálů pro výrobu betonové směsi bude provádět akreditovaná 
laboratoř, která má zavedený systém řízení jakosti laboratoře akreditovaný ČIA podle ČSN 
EN ISO/IEC 17025. [3]
BETOTECH, s.r.o. 
                                                           Místecká 1121 
                                                           703 83 Ostrava - Vítkovice 
a.) Betonová směs:
Charakteristika:
Směs cementu, záměsové vody, přísad a kameniva, která získá své vlastnosti hydratací 
cementu. Návrhy receptur dle všech standardů pro betony ČSN EN 206-1. [1]  
Betonová směs požadovaného složení a bude na staveniště dovážena autodomíchavači 
z betonárky Holcim a.s. vzdálené 35 km. 
Objem:  47 m3
Třída:           C 16/20 
Podmínky při přepravě:
-  nesmí dojít k rozmísení betonu 
-  nesmí dojít ke ztrátě některé složky betonu 
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-  beton se nesmí znečistit, znehodnotit deštěm, namrznutím 
-  nesmí dojít ke zhoršení zpracovatelnosti čerstvého betonu 
-  doprava musí být ukončena před počátkem tuhnutí betonu 
Cement: 
Normové cementy jsou v ČSN EN 197-1 Cement - Část 1: Složení, specifikace 
a kritéria shody cementů pro obecné použití. [1]   
Druh cementu: Portlandské cementy směsné CEM II/A-M: EN 197-1, ,  
Objemová hmotnost: 3100 [kg.m-3] Složení: Portlandský slínek (K) 80-94%
Granulované vysokopecní struska (S) 6-20 %
Křemičitý popílek (V) 6-20 %
Síran vápenatý 6-20 % 
Pevnostní třída:  42,5 [1]   
Záměsová voda: 
Všechna voda použitá pro přípravu betonu podle ČSN EN 206-1 vyhovuje, je-li v souladu       
s požadavky ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu. [1]   
Požadavky: 
obsah chloridů (Cl-) < 1000 mg/litr 
obsah síranů (SO42-)  < 2000 mg/litr 
obsah alkálií (Na+ a K+) < 1500 mg/litr [1]   
Přísady: 
Jelikož bude betonová směs dodávána z betonárky Holcim a.s. vzdálené 35 km a doba 
přepravy se odhaduje na 50minut, bude nutné použití přísad zpomalující tuhnutí a prodloužení 
doby zpracovatelnosti čerstvého betonu.  
Pro přísady do betonu platí ČSN EN 206-1 a ČSN EN 934-2. [1]   
Specifikace: Addimend VZ 1 
Požadavky:  maximální množství 50g/ 1 kg cementu [1]   
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Kamenivo: 
Všechno kamenivo použité pro přípravu betonu podle ČSN EN 206-1 vyhovuje, 
je-li v souladu s požadavky ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu. [1]   
Požadavky:  
obsah jemných částic < 3 %;  
obsah organických látek (dřevo, uhlí aj.) v písku < 0,5 % hm.; 
obsah organických látek (dřevo, uhlí aj.) hrubém kamenivu < 0,1 % hm.; 
obsah sloučenin síry (SO3) < 1 % hm.,
obsah chloridů (Cl-) < 0,04 %; [1]   
b.) Štěrkopísek:
Materiál je určen pro stavební účely ČSN 721510 a splňuje požadavky dle nařízení vlády 
č.178/1997 Sb. a ČSN 721510. [1]   
druh:       netříděný  
objem:  30 m3 
c.) Betonářská ocel:  
Dle evropské normy ENV 10080 zahrnuje žebrové dráty a tyče se jmenovitou mezí kluzu od 
400 N.mm-2 (MPa) a obecně svařitelné. [1]   
Vlastnosti oceli dle ENV 10080:1994 Ocel pro betonářskou výztuž. Svařitelné žebrové druhy 
betonářské oceli B500. [1]   
Pruty:
Tyč ocelová žebírková (hlavní nosná výztuž, rozdělovací výztuž). 
druh oceli:   B500A 
jmenovitý průměr:   17; 10 mm 
mez kluzu Re [N.mm-2]: 500 MPa 
protažení:  2,5 % [1]   
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Kari sítě:
síť KARI  
druh oceli:   B500A 
jmenovitý průměr:   5 mm 
rozměr oka:   100 x 100 mm 
rozměr sítě:    2 x 3 m 
počet kusů:                   40 ks 
hmotnost sítě:               18 kg/kg [1]   
d.) Voda:
Druh:  pitná   
Použití:  ošetřování betonu 
pH:  max. 4 
Množství:  závislé na teplotě vzduchu a intenzitě slunečního záření 
Četnost  
ošetřování: kropení minimálně 3x denně po dobu 10-14 dní, poté jednou denně  
Definice parametrů výstupů:
Výstupem procesu bude železobetonový základ splňující veškeré podmínky a požadavky 
vstupů. 
D.) KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PROCESU S UVEDENÍM PLATNÝCH 
NOREM 
  
 Kontrola výroby základů ze železového betonu zahrnuje všechna opatření k dodržení      
a usměrňování jakosti provedeného výrobku v souladu se stanovenými požadavky. Provádějí 
se kontroly provedení dílčích prací, kontroly dodacích listů, zkoušky betonu, jako vstupního 
materiálu tj. vizuální kontroly a zkoušky, využívají se výsledky ověřování výrobního zařízení, 
dopravy, ukládání, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Všechny údaje z kontrol výroby na 
staveništi a ve výrobně transportbetonu budou zaznamenány ve stavebním deníku. Provádění 
kontroly výroby v souladu s normou ČSN ENV 206-1 může být ověřováno odsouhlaseným 
certifikačním orgánem jako část kontroly shody. 
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1. Kontrolní plán
1.1. Bednění
  
 1.1.1. Kontrola bednění při dodávce na staveniště * 
      - Kontrola dodacích listů  
   - druhy dodaných dílů dle objednávky  
   - kompletnost dodávky dle objednávky 
       - Kontrola dodávky dílů  
   - nepoškozenost 
   - vzhled 
Pozn.:  Zápis do stavebního deníku o dodávce bednění. 
          
1.1.2. Kontrola zastřešené plochy skládky před uskladněním bednění *  
   - čistota povrchu 
   - pořádek 
1.1.3. Kontrola bednících dílců na skládce před použitím *
   - nepoškozenost 
   - kompletnost 
   - čistota 
1.1.4.  Kontrola pracovní čety – tesaři (subdodavatel) * 
   - počet pracovníků
   - vedoucí čety  
   - způsobilost  
Pozn.:  Zápis do stavebního deníku o zahájení prací. 
1.1.5.  Kontrola uložených dílců debnění S   
   - geometrie  
   - těsnost bednění 
   - stabilita, tuhost, svislost dílců
   - čistota povrchu 
   *  kontrolu provádí mistr;  S   kontrolu provedl stavbyvedoucí
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   - kvalita nanesení odbedňovacích prostředků
   - uložení průchodek bednění dle projektové dokumentace  
   - úklid pracoviště
Pozn.:  Zápis do stavebního deníku o uložení bednících dílů se souhlasem technického 
  dozoru investora zahájit betonování. 
  
1.1.6.  Kontrola bednících dílců po odbednění * 
   - kvalita vnitřních povrchů
   - nepoškozenost 
Pozn.:  Zápis do stavebního deníku po odbednění. 
1.1.7.  Kontrola kompletnosti dílců dle dodacích listů *  
Pozn.:  Zápis do stavebního deníku o odeslání bednících dílců zpět dodavateli. 
1.2. Podsyp
  
1.2.1.  Kontrola kameniva při příjezdu na staveniště * 
  -  Kontrola dodacích listů
  - požavovaný druh kameniva včetně frakce v souladu s objednávkou 
  - množství 
  - Kontrola po zhutnění kameniva * 
   - stupeň zhutnění dle požadavků
   - mocnost zhutněné vrstvy dle projektové dokumentace 
1.3. Armatura 
   
1.3.1. Kontrola armatury při příjezdu na staveniště * 
 -  Kontrola dodacích listů
  - seznam druhů amratury 
  - jakost  
  - množství  
  - SPZ automobilu 
   - jméno řidiče, podpis
*  kontrolu provádí mistr;  S   kontrolu provedl stavbyvedoucí
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- Kontrola dodávky armatury  
  - řádné označení a roztřídění 
   - vizuální kontrola (koroze, poškození, tvar a průřez výztuže) 
   - jakostní doklady 
Pozn.:  Zápis do stavebního deníku o dodání armatury na staveniště. 
  
1.3.2. Kontrola zastřešené plochy skládky před uložením výztuže * 
   - čistota povrchu 
   - pořádek 
  
1.3.3. Kontrola armatury na skládce před vyvázáním * 
  - Kontrola vzhledu  
   - rez 
   - nepoškozenost 
   - čistota 
  - Kontrola označení a množství 
  
 1.3.4.  Kontrola pracovní čety – železáře (subdodavatel) * 
  - počet pracovníků
  - vedoucí čety  
  - způsobilost  
  
1.3.5.  Kontrola provedené práce S   
  - rozměry 
  - namátková kontrola provedených spojů
  - čistota 
  - úklid pracoviště
1.3.6. Kontrola při ukládání vyvázané výztuže * 
 - kontrola upnutí a zajištění armatury na závěsná lana jeřábu 
 - kontrola krycí vrstvy výztuže  
 - vzájemné spoje předem vyvázaných dílů armatury 
 - čistota základové spáry 
*  kontrolu provádí mistr;  S   kontrolu provedl stavbyvedoucí
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1.3.7. Kontrola uložené výztuže S   
Pozn.:  Zápis do stavebního deníku o vyvázání výztuže se souhlasem technického dozoru 
  investora zahájit betonáž 
1.4.  Čerstvá betonová směs
  
 1.4.1. Kotrola transportbetonu při příjezdu na staveniště * 
            -  Kontrola dodacích listů
                      - požadovaný druh betonové směsi (složení betonu) dle objednávky  
  - deklarace shody vlastností složek vyráběného betonu s kriterii dle normy 
                      - čas prvního kontaktu bet.směsi s vodou 
                      - množství směsi 
                 - SPZ autodomíchávače 
                 - jméno řidiče, podpis 
                 - Kontrola dodávky směsi 
    - čas příjezdu na stavbu  
   - doba přepravy betonové směsi 
   - prostoje betonové směsi 
Pozn.:  Zápis do stavebního deníku o dodávce směsi. Součástí kontroly betonové směsi 
   jsou zkoušky čerstvé betonové směsi viz zkušební plán 
1.4.2. Kotrola při lití betonové směsi * 
   - stabilita bednících dílců
   - množství betonu v bednění (výška betonové směsi)  
   - kontrola při vibrování ponornými vibrátory (počet vpichů na 1m2 dle  
     požadavků) 
Pozn.:  Zápis do stavebního deníku o provedené betonáži. 
*  kontrolu provádí mistr;  S   kontrolu provedl stavbyvedoucí
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1.5. Hotový železobetonový základ
  
 1.5.1. Kontrola vybetonovaného základu při zrání betonu * 
   - Kontrola cyklů ošetřování dle požadavků
  
      1.5.2. Kontrola vybetonovaného základu po odbednění S   
   - vzhled (stěrková hnízda)
Pozn.:  Součástí kontrol vybetonovaného základu jsou zkoušky ztvrdlého betonu  
  viz zkušební plán   
*  kontrolu provádí mistr;  S   kontrolu provedl stavbyvedoucí 
2. Zkušební plán
 Veškeré odběry vzorků včetně zkoušek bude provádět akreditovaná labolatoř
BETOTECH, s.r.o. v Ostravě, která má zavedený systém řízení jakosti laboratoře 
akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025. [3]  
2.1.  Vzorkování vstupních složek 
2.2.  Zkoušení vstupních složek (kamenivo a cement)
2.3.  Zkoušení čerstvého betonu 
2.4.  Zkoušení ztvrdlého betonu [1]  
2.1.  Vzorkování vstupních složek
2.1.1. Beton 
   Odběr vzorků ČSN EN 12350-1 
2.1.2. Kamenivo 
   Metody odběrů vzorků ČSN EN 932-1 
2.1.3. Malta 
   Odběr vzorků čerstvých malt ČSN 72 2430-1 [1]  
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2.2.  Zkoušky vstupních složek (kamenivo a cement)
 Tyto zkoušky budou prováděny v betonárce Holcim a.s., proto nebudou součástí 
výrobního procesu železobetonového základu na staveništi. Při dodávce hmot na staveniště
musí dodavatel předložit dokumentaci o provedených zkouškách s prokázáním shody 
s požadovanými kritérii. V tomto dokumentu bude uveden pouze seznam zkoušek bez bližší 
specifikace.  
 2.2.1.  Kamenivo 
2.1.1.1.   Stanovení vlhkosti ČSN EN 1097-5  
 2.1.1.2.   Stanovení nasákavosti ČSN 72 1174 
 2.1.1.3.   Zrnitost - drobné kamenivo ČSN EN 933-1 
 2.1.1.4.   Zrnitost - hrubé kamenivo ČSN EN 933-1 
 2.1.1.5.   Odplavitelné částice - drobné kamenivo ČSN 72 1173 
 2.1.1.6.   Odplavitelné částice - hrubé kamenivo ČSN 72 1173 
 2.1.1.7.   Humusovitost ČSN 72 1177 
 2.1.1.8.   Sypná hmotnost volně sypaného kameniva ČSN EN 1097-3 
 2.1.1.9.   Objemová hmotnost ČSN EN 1097-6 
 2.1.1.10. Mezerovitost ČSN EN 1097-3 
 2.1.1.11. Tvar zrn ČSN EN 933-4 [1]   
2.2.3.  Cement, malta 
2.1.2.1. Pevnost cementu v tlaku a ohybu ČSN EN 196-1 
 2.1.2.2. Stanovení vlhkosti a nasákavosti malty ČSN 72 2448 
 2.1.2.3. Stanovaní pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku ČSN EN 13892-2 
 2.1.2.4. Mrazuvzdornost malty ČSN 72 2452 [1]  
2.3.  Zkoušky čerstvého betonu
 Tyto zkoušky budou prováděny na staveništi, budou tedy součástí výrobního procesu 
železobetonového základu a v tomto dokumentu budou dále specifikovány.
  
2.3.1.  Rozbor 
 Rozbor čerstvého betonu ČSN 73 1314 
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2.3.2.  Zkoušky 
 2.3.3.1.  Stanovení objemové hmotnosti č.b. ČSN EN 12350-6 
 2.3.3.2.  Stanovení konzistence - metodou sednutí ČSN EN 12350-2 
 2.3.3.3.  Stanovení konzistence - metodou rozlití ČSN EN 12350-5 [1]   
2.4.  Zkoušky ztvrdlého betonu
Tyto zkoušky budou prováděny na staveništi, budou tedy součástí výrobního procesu 
železobetonového základu a v tomto dokumentu budou dále specifikovány. 
 2.4.1.  Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN 12390-3  
 2.4.2.  Stanovení vodotěsnosti betonu ČSN 73 1321  
 2.4.3.  Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti betonu ČSN 73 1321  
 2.4.4.  Tvrdost použitím odrazového tvrdoměru ČSN 73 1373, ČSN EN 12504-2 [1]   
E.) KRITÉRIA, HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A KONTROLA SHODY
Kritéria:
- požadovaná objemová hmotnost 
- požadovaná konzistence 
- pevnost 
- vodotěsnost 
- únosnost konstrukce jako celek 
Popis zkoušek čerstvého betonu:
Stanovení objemové hmotnosti
- zváží se prázdná nádoba (m1 v kg) 
- nádoba se naplní vzorkem betonu, směs se zhutní na vibrační desce a po 
očištění vnějších částí nádoby se zajistí hmotnost nádoby s betonem (m2 v kg) 
- ze vzorce ρ = (m2-m1)/V se stanoví objemová hmotnost čerstvého betonu [2]   
Stanovení konzistence - metodou sednutí 
- na vlhkou podložku se postaví zevnitř zvlhčená forma kužele 
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- forma se postupně naplní třemi vrstvami čerstvého betonu 
- každá z nich se zhutní 25 vpichy propichovací tyčí 
- odstraní se přebytek betonu a povrch se srovná do roviny s formou valivým 
pohybem propichovací tyče, podložky se odstraní zbytky betonu 
- forma se vyzdvihne tak, aby nebyla nikterak ovlivněna zkouška. tzn. forma 
nesmí v průběhu zdvihání nikterak usměrňovat, případně podpírat sesedající 
beton vně formy 
-  výsledkem zkoušky je rozdíl výšky sednutého kužele betonu měřeného           
v nejvyšším bodě oproti výšce formy kužele, změřený rozdíl v mm se 
zaokrouhlí na 10 mm. [2]   
[2]  
Popis zkouškek ztvrdlého betonu:
Zkoušky se provádí na zkušebních tělesech tvaru krychle o rozměru hrany 150 mm. 
Požadavky: 
Zkušební tělesa po vyjmutí z formy nesmí být poškozena 
Kontroly rozměrů krychle:  
Rozměry s přesnosí na 1 mm, úhly mezi tlačenými a přilehlými plochami, rovinnost u 
tlačených ploch. [2]   
Zkouška pevnosti v tlaku 
- zkouška se provádí na zkušebním lisu (musí odpovídat ČSN ISO 4012) 
- očistí se desky a plochy tělesa, které se budou dotýkat desek 
- zkušební těleso se uloží na střed desek 
- když se dosáhne dotyku tělesa s horní deskou, upraví se kloubové uložení tak, 
aby deska doléhala rovnoměrně  
Stanovení 
četnost 
zkoušek 
požadovaný
 výsledek 
tolerance 
Nápravná opatření 
v případě nevyhovění 
objemové 
 hmotnosti  
1 zkouška/ 
1dodávka 
2230 kg/m3 ± 20 kg/m3 vrácení dodávky  
konzistence 
 metodou 
sednutí  
1 zkouška/ 
1dodávka 
S3 
 100-150 mm 
± 5 mm Vrácení dodávky  
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- zatěžování musí být plynulé s přírůstkem napětí v tlaku 0,6 MPa 
- zatěžování pokračuje až do rozdrcení tělesa [2]   
Stanovení vodotěsnosti betonu 
Požadavky: Stáří betonu je nejméně 28 dnů
Stanovení vodotěsnosti se provádějí na třech hranolových tělesech s délkou hrany 200 mm 
- Před zkouškou se stanoví objemová hmotnost betonu. 
-  Zkušební tělesa se upnou do měřícího zařízení a zatíží tlakem vody 
- Objeví-li se voda na ploše tělesa, které není vystaveno tlaku vody, zaznamená 
se tlak a doba a zkouška se ukončí. 
- Po skončení zkoušky se těleso rozlomí a zaznamená se u každého tělesa 
průběh průsaku. [2]   

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 F.) VÝSLEDNÝ STAVEBNĚ - TECHNOLOGICKÝ PROCES A MOŽNOSTI JEHO 
TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ, MATICE ZODPOVĚDNOSTI 
Možnosti trvalého zlepšování:
 Trvale zlepšování procesu lze docílit výběrem výrobny betonové směsi, která nabízí 
kvalitnější služby, s tím souvisí použití modernějších materiálů lepších vlastností, výběrem 
akreditované laboratoře se sofistikovanějším vybavením. Zlepšování procesu lze také 
dosáhnout výběrem osvědčených podzhotovitelů a snížením tak chyb zapříčiněných lidským 
faktorem a docílit tak kvalitnější práce. 


Stanovení 
četnost 
zkoušek 
počet 
zkušebních 
těles 
požadovaný
 výsledek 
tolerance 
pevnost v tlaku každá dodávka 3 20 Mpa .- 2 Mpa
 vodotěsnost každá dodávka 3 
dle křivky 
průsaku 
.+ 2 mm 
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
Matice zodpovědnosti:
I  – informován, K – kontroloval, O – odpovědný, P – provedl
F.) ZÁVĚR 
 Účelem zpracování plánu jakosti stavební technologie bylo stanovit a popsat obecná 
pravidla při výrobě železobetonového základu. Výstupem celého procesu je hotový základ 
požadovaných parametrů a vlastností uvedené v projektové dokumentaci. 

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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům
Objekt:   Základová konstrukce ze železového betonu JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Obecní úřad Dolní Lutyně Zpracoval:   Silvie Kiczmerová
Zhotovitel:   KS stavby, s.r.o. Datum:   10.4.2011
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 215 495,47
2 Zakládání 215 495,47
5 011 271572211
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku m3 30,070 712,00 21 409,84
Vnitřní strana objektu 0,000
(12,270*4+3,670*4+10,840+2,800+3,520+2,820+4,890+
2+4,090+1,420+5,920+2,820)*0,6*0,275 17,305
Vnější strana objektu 0,000
(20,090*2+12,640*2)*0,6*0,325 12,765
Součet 30,070
4 011 272321311 Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20 m3 46,982 2 510,00 117 924,82
A = (10,84+4,89+2,02)*0,235 0,000
4,171 4,171
B = (18,89*2+10,84*2)*0,270 0,000
16,054 16,054
C = 12,270*0,320 0,000
3,926 3,926
Základ pro schodiště 0,000
0,076 0,076
S= 18,530*12,280*0,1 0,000
22,755 22,755
Součet 46,982
1 011 272351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 81,192 202,00 16 400,78
Vnitřní strana 0,000
A =0,385 m 0,000
10,840+4,870*2+2,02*2+0,8*2+4,890+4,09 35,200
0,385*35,2 13,552
+ 10% (1,3552) 0,000
Celkem (13,552+1,3552) 0,000
14,9 14,900
B = 0,370 m 0,000
12,270*2+4,870*2+4,020*2+7,320+3,520 53,160
0,370*53,16 19,669
+ 10% (1,9669) 0,000
Celkem (19,669+1,9669) 0,000
21,64 21,640
C = 0,475 m 0,000
12,270*2 24,540
24,540*0,475 11,657
+10% (1,1657) 0,000
Celkem (11,657+1,1657) 0,000
12,82 12,820
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Vnější strana 0,000
B = 0,370 m 0,000
18,890*2+12,640*2 63,060
63,060*0,370 23,332
+10% (2,3332) 0,000
Celkem (23,332+2,2332) 0,000
25,67 25,670
S = 0,100 m 0,000
12,280*2+18,530*2 61,620
61,62*0,100 6,162
6 011 272351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 81,192 49,10 3 986,53
Vnitřní strana 0,000
A =0,385 m 0,000
10,840+4,870*2+2,02*2+0,8*2+4,890+4,09 35,200
0,385*35,2 13,552
+ 10% (1,3552) 0,000
Celkem (13,552+1,3552) 0,000
14,9 14,900
B = 0,370 m 0,000
12,270*2+4,870*2+4,020*2+7,320+3,520 53,160
0,370*53,16 19,669
+ 10% (1,9669) 0,000
Celkem (19,669+1,9669) 0,000
21,64 21,640
C = 0,475 m 0,000
12,270*2 24,540
24,540*0,475 11,657
+10% (1,1657) 0,000
Celkem (11,657+1,1657) 0,000
12,82 12,820
Vnější strana 0,000
B = 0,370 m 0,000
18,890*2+12,640*2 63,060
63,060*0,370 23,332
+10% (2,3332) 0,000
Celkem (23,332+2,2332) 0,000
25,67 25,670
S = 0,100 m 0,000
12,280*2+18,530*2 61,620
61,62*0,100 6,162
2 011 272361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,405 27 500,00 38 637,50
Hlavní nosná výztuž 0,000
A 0,000
0,8*7*17,75 99,400
B 0,000
0,9*7*59,46 374,598
C 0,000
1,1*7*12,27 94,479
Mezisoučet 568,477
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
568,477*1,68/1000 0,955
Rodělovací výztuž 0,000
A 0,000
17,75*5 88,750
B 0,000
59,46*6 356,760
C 0,000
12,27*6 73,620
Součet = 0,000
519,13*0,62/1000 0,322
Celkem 0,000
0,955+0,322 1,277
+10% (0,127) 0,000
1,277+0,1277 1,405
3 011 272362021 Výztuž podkladní desky svařovanými sítěmi Kari t 0,720 23 800,00 17 136,00
Kari sítě = 5/100/100, 2*3m, 40 ks, 0,1541kg/m 0,000
20*3+30*2 120,000
120*0,1541/1000 0,018
0,018*40 0,720
Celkem 215 495,47
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům
Objekt:   Základová konstrukce z prostého betonu JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Obecní úřad Dolní Lutyně Zpracoval:   Silvie Kiczmerová
Zhotovitel:   KS stavby, s.r.o. Datum:   10.4.2011
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 175 266,66
2 Zakládání 175 266,66
4 011 271572211
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku m3 29,895 712,00 21 285,24
Násyp pod objektem 0,000
(12,27*4,87*2+4,02*3,52+1,2*4,89+2,43*4,02+2,02*4,09)
*0,1 15,756
Násyp vedle objektu 0,000
(20,090*2+12,640*2)*0,6*0,360 14,139
Součet 29,895
2 011 272313611 Základové pasy a podkladní deska z betonu tř. C 16/20 m3 53,842 2 490,00 134 066,58
D 0,000
(10,840+4,890+2,02)*0,340 6,035
E 0,000
(18,890*2+10,840*2)*0,383 22,773
F 0,000
12,270*0,748 9,178
Základ pod schodištěm 0,000
0,100 0,100
S 0,000
(12,27*4,87*2+4,02*3,52+1,2*4,89+2,43*4,02+2,02*4,09)
*0,1 15,756
Součet 53,842
1 011 272351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 34,952 202,00 7 060,30
Vnitřní bednění 0,2m 0,000
(12,270*4+4,870*4+10,840+4,020+3,520+2,020+0,8+4,8
90+0,800+4,090+2,020+6,520+4,020)*0,2 22,420
Vnější bednění 0,2m 0,000
(18,890*2+12,440*2)*0,2 12,532
Součet 34,952
3 011 272351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 34,952 49,10 1 716,14
Vnitřní bednění 0,2m 0,000
(12,270*4+4,870*4+10,840+4,020+3,520+2,020+0,8+4,8
90+0,800+4,090+2,020+6,520+4,020)*0,2 22,420
Vnější bednění 0,2m 0,000
(18,890*2+12,440*2)*0,2 12,532
Součet 34,952
5 011 272362021 Výztuž podkladních mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,468 23 800,00 11 138,40
Kari sítě = 5/100/100, 2*3 m, 26ks, 0,1541 kg/m 0,000
20*3+30*2 120,000
120*0,1541/1000 0,018
0,018*26 0,468
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Celkem 175 266,66
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B.  Ekonomické zhodnocení 
Základ ze železového betonu 
Štěrkopísek                        21 410,-Kč
Beton C16/20                  117 925,- Kč
Bednění                             20 385,- Kč
Výztuž      55 775,- Kč
Celkem             215 495,- Kč  
Základ z prostého betonu 
Štěrkopísek  21 285,- Kč
Beton C16/20     134 065,- Kč
Bednění                            8 775,- Kč
Výztuž             11 140,- Kč
Celkem            175 265,- Kč  
Pořizovací náklady 
železobetonového základu jsou o 40 230,- Kč vyšší
než u varianty provedení základu z prostého betonu.
  
  Dle zatížení základové konstrukce a charakteristik základové půdy byly navrženy 
rozměry základových pasů pod průběžnými zdmi. Z návrhu, který vychází z technologických 
parametrů betonu prostého a železového, vyplývá, že základ ze železobetonu je z hlediska 
spotřeby betonové směsi úspornější, tedy v tomhle směru ekonomičtější. Nedílnou součástí 
železobetonového základu je armatura pasů, což značně zvýší náklady celé konstrukce, 
zatímco základ z betonu prostého obsahuje armaturu pouze v podkladní betonové mazanině.  
Železobetonový základ vyžaduje bednění po celé své ploše jednak z důvodu zajištění 
dostatečné krycí vrstvy výztuže, ale také pro vytvoření navržených tvarů. U základu 
z prostého betonu je potřeba plochy bednění značně menší, z toho vyplývají i menší náklady.  
  
C.  Časový průběh prací 
Harmonogram prací pro základ ze železového betonu 
Harmonogram prací pro základ z prostého betonu 
(Microsoft Office Project) 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci
1 Betonáž spodní krycí vrstvy tl.50 mm 2 dny 7.7. 11 8.7. 11
2 Vyvázání výztuže 7,5 dny 7.7. 11 14.7. 11 1SS
3 Osazení výztuže 1,5 dny 14.7. 11 15.7. 11 1FS+4 dny;2
4 Osazení bednění 1,9 dny 16.7. 11 17.7. 11 3
5 Betonáž základových pasů a hutnění 3 dny 17.7. 11 20.7. 11 4
6 Odstranění vnitřních dílů bednění 1,3 dny 24.7. 11 26.7. 11 5FS+4 dny
7 Stěskopískový podsyp 0,4 dny 26.7. 11 26.7. 11 6
8 Betonáž podkladní desky 2 dny 26.7. 11 28.7. 11 7
9 Odstranění vnějších dílů bednění 0,8 dny 1.8. 11 2.8. 11 8FS+4 dny
10 Doba ošetřování 14 dny 2.8. 11 16.8. 11 9
11 Stěrkopískový zásyp pracovního prostoru 0,5 dny 16.8. 11 16.8. 11 10
7.7. 8.7.
7.7. 14.7.
14.7. 15.7.
16.7. 1
17.7.
P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N
4.VII 12 11.VII 12 1
Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Stránka 1
Projekt: hamonohram žb
Datum: 20.4. 11
17.7.
20.7.
24.7. 26.7.
26.7. 26.7.
26.7. 28.7.
1.8. 2.8.
2.8. 16.8.
16.8. 16.8.
P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č
18.VII 12 25.VII 12 1.VIII 12 8.VIII 12 15.VIII 12 22.VIII 12 29.VIII 12
Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Stránka 2
Projekt: hamonohram žb
Datum: 20.4. 11
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci
1 Osazení bednění 0,7 dny 7.7. 11 7.7. 11
2 Betonáž základových pasů a hutnění 2,2 dny 7.7. 11 9.7. 11 1
3 Odbednění 0,7 dny 13.7. 11 14.7. 11 2FS+4 dny
4 Střěrkopískový podsyp 0,4 dny 14.7. 11 14.7. 11 3
5 Betonáž desky 1,8 dny 15.7. 11 16.7. 11 4
6 Doba ošetřování 14 dny 16.7. 11 30.7. 11 5
7 Stěrkopískový zásyp pracovního prostoru 0,4 dny 30.7. 11 31.7. 11 6
7.7. 7.7.
7.7. 9.7.
1
P S N P Ú S Č P S N P Ú
4.VII 12 11.VII 12
Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Stránka 1
Projekt: pb
Datum: 20.4. 11
3.7. 14.7.
14.7. 14.7.
15.7. 16.7.
16.7. 30.7.
30.7. 31.7.
S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S
18.VII 12 25.VII 12 1.VIII 12 8.VIII 12
Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Stránka 2
Projekt: pb
Datum: 20.4. 11
D.  Časové zhodnocení 
Kalendář:
Výchozí zahájení:  7:00 
Výchozí dokončení: 19:00 
Denně hodin: 8,00 
Týdně hodin: 56,00 
Měsíčně dní: 31 
Základ ze železového betonu
7.7.2011 – 16.8.2011 
Celkem 40 dnů
Základ z prostého betonu
7.7.2011 – 31.7.2011 
Celkem 24 dnů
Doba trvání technologického postupu provádění základové konstrukce ze
železového betonu je o 16 dnů delší  
než u varianty základové konstrukce z prostého betonu. 
Čas výstavby železobetonového základu prodlouží betonáž podkladní vrstvy a doba 
nezbytné technologické pauzy nárůstu pevnosti, vyvázání a uložení armatury, uložení 
podstatně většího množství bednících dílců ve srovnání s množstvím bednění potřebného pro 
základ z prostého betonu. Navržený postup pro základovou konstrukci z prostého betonu je 
z časového hlediska výhodnější variantou. 
Závěr 
 Z mého návrhu provedení vyplývá, že základ z prostého betonu je časově                        
a technologicky méně náročnou a  finančně výhodnější variantou základové konstrukce.    
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
4.  Rozpočet bytového domu 
Student:                                                                 Silvie Kiczmerová 
Vedoucí bakalářské práce:                                                                    Ing. Pavel Vlček 
Ostrava 2011 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby Bytový dům, bakalářská práce JKSO
Název objektu EČO
Místo Dolní Lutyně
IČO DIČ
Objednatel Obecní úřad Dolní Lutyně
Projektant
Zhotovitel KS Stavby, s.r.o.
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
Silvie Kiczmerová 22.04.2011
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 103 283,34 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 235 683,50
2 Montáž 6 018 936,10 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 1 242 959,14 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 1 205 130,47 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 8 570 309,05 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 235 683,50
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 8 805 992,55
Datum a podpis Razítko
24 DPH 10,00 % z 8 805 992,55 880 599,30
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 9 686 591,85
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Bytový dům, bakalářská práce
Objekt:   Objednatel:   Obecní úřad Dolní Lutyně
Zhotovitel:   KS Stavby, s.r.o.
JKSO:   Datum:   22.4.2011
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost
celkem
Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 79 063,70 5 953 433,88 6 032 497,58 1 157,632 0,000
1 Zemní práce 0,00 847 481,68 847 481,68 0,000 0,000
2 Zakládání 0,00 215 495,47 215 495,47 167,887 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1 797 351,18 1 797 351,18 350,356 0,000
4 Vodorovné konstrukce 41 540,70 1 265 549,19 1 307 089,89 318,806 0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 523,00 1 507 784,69 1 545 307,69 320,584 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 319 771,67 319 771,67 0,000 0,000
99 Přesun hmot 0,00 319 771,67 319 771,67 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 1 267 178,78 1 270 632,69 2 537 811,47 83,614 0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 189,20 11 884,09 50 073,29 0,745 0,000
713 Izolace tepelné 250 946,69 55 732,60 306 679,29 6,494 0,000
762 Konstrukce tesařské 118 959,28 410 242,33 529 201,61 21,065 0,000
764 Konstrukce klempířské 6 453,36 46 765,43 53 218,79 0,307 0,000
765 Konstrukce pokrývačské 0,00 229 031,98 229 031,98 16,826 0,000
766 Konstrukce truhlářské 432 406,70 72 146,93 504 553,63 2,930 0,000
767 Konstrukce zámečnické 56 928,25 14 246,68 71 174,93 0,625 0,000
771 Podlahy z dlaždic 265 140,55 334 621,42 599 761,97 28,150 0,000
776 Podlahy povlakové 27 098,34 12 244,35 39 342,69 0,389 0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické 71 056,41 83 716,88 154 773,29 6,084 0,000
Celkem 1 346 242,48 7 224 066,57 8 570 309,05 1 241,247 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům, bakalářská práce
Objekt:   JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Obecní úřad Dolní Lutyně Zpracoval:   Silvie Kiczmerová
Zhotovitel:   KS Stavby, s.r.o. Datum:   22.4.2011
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 6 032 497,58
1 Zemní práce 847 481,68
1 001 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 291,857 41,30 12 053,69
Sejmutí ornice-Parkoviště 0,000
15*22,1*0,3 99,450
Sejmutí ornice-Objekt 0,000
34,500*18,59*0,3 192,407
Součet 291,857
259 001 131101103
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu
do 5000 m3 m3 1 064,222 62,20 66 194,61
14,38*20,630*2,75 815,813
3,39*20,630*1*2 139,871
20,63*1,015*1,75 36,644
14,38*1,818*2,75 71,893
260 001 132101101
Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu
do 100 m3 m3 12,315 306,00 3 768,39
(2,905*0,3*0,9*2)+(1,9*0,3*0,9*2)+(1,9*0,2*0,9)+(3,7*0,3
*0,9*2) 4,935
(2,1*0,2*0,9)+(2,8*0,2*0,9)+(3,35*0,2*0,9)+(0,7*0,9*0,2)
+(2*0,2*0,9) 1,971
(4,305*0,25*0,9)+(2,5*0,190*0,9)+(3,1*0,2*0,9)+(1,075*0
,2*0,9)+(5,7*0,2*0,9)+(4,2*0,25*0,9)+(2,6*0,2*0,9)+(4,42
5*0,2*0,9) 5,383
1,2*0,22*0,1 0,026
4 001 132101202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do
1000 m3 m3 17,611 149,00 2 624,04
Hloubení rýh Figury 1 (-3,670m) 0,000
(13,09*0,64*0,3*2)+(13,09*0,7*0,3)+(12,38*0,7*0,3)+(5,2
*0,64*0,3*2)+(4,2*0,64*0,3*2)+(12,38*0,64*0,3)+(2,85*0,
6*0,3)+(4,09*0,6*0,3) 17,611
Součet 17,611
5 001 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu
do 4 m m3 112,019 134,00 15 010,55
Hlavní stavební jáma (7%) 0,000
((815,813)+(139,871)+(36,644)+(71,893)+(36,644)+(71,8
93))*0,07 82,093
Hloubení rýh Figury 2,3,4 0,000
(4,935)+(1,971)+(5,383)+(0,026) 12,315
Hloubení rýh Figury 1 0,000
17,611 17,611
Součet 112,019
207 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř.
1 až 4 m3 1 094,147 285,00 311 831,90
Hlavní stavební jáma 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
(815,813)+(139,871)+(36,644)+(71,893) 1 064,221
Hloubení rýh Figury 2,3,4 0,000
(4,935)+(1,971)+(5,383)+(0,026) 12,315
Hloubení rýh Figury 1 0,000
17,611 17,611
Součet 1 094,147
7 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 094,147 17,20 18 819,33
Hlavní stavební jáma 0,000
(815,813)+(139,871)+(36,644)+(71,893) 1 064,221
Hloubení rýh Figury 2,3,4 0,000
(4,935)+(1,971)+(5,383)+(0,026) 12,315
Hloubení rýh Figury 1 0,000
17,611 17,611
Součet 1 094,147
8 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 1 959,613 200,00 391 922,60
Hlavní stavební jáma 0,000
((815,813)+(139,871)+(36,644)+(71,893))*1,8 1 915,598
Hloubení rýh Figury 2,3,4 0,000
((4,935)+(1,971)+(5,383)+(0,026)) 12,315
Hloubení rýh Figury 1 0,000
(17,611)*1,8 31,700
Součet 1 959,613
165 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 108,537 63,50 6 892,10
Spády podélné 0,000
20,63*1,015*1,75 36,644
Spády příčné 0,000
14,38*1,818*2,75 71,893
Součet 108,537
162 001 162201101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až
4 m3 217,074 31,20 6 772,71
Spády podélné 0,000
20,63*1,015*1,75*2 73,288
Spády příčné 0,000
14,38*1,818*2,75*2 143,786
Součet 217,074
163 001 171201201 Uložení sypaniny na meziskládku m3 108,537 17,20 1 866,84
Spády podélné 0,000
20,63*1,015*1,75 36,644
Spády příčné 0,000
14,38*1,818*2,75 71,893
Součet 108,537
9 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním m3 108,537 89,60 9 724,92
Spády podélné 0,000
20,63*1,015*1,75 36,644
Spády příčné 0,000
14,38*1,818*2,75 71,893
Součet 108,537
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Zakládání 215 495,47
261 011 271572211
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku m3 30,070 712,00 21 409,84
Vnitřní strana objektu 0,000
17,305 17,305
Vnější strana objektu 0,000
12,765 12,765
262 011 272321311 Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20 m3 46,982 2 510,00 117 924,82
A = 4,174 0,000
B = 16,054 0,000
C = 3,926 0,000
Základ pro schodiště = 0,076 0,000
S = 22,755 0,000
46,982 46,982
263 011 272351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 81,192 202,00 16 400,78
Vnitřní strana 0,000
A = 14,9 0,000
B = 21,64 0,000
C = 12,82 0,000
Vnější strana 0,000
B = 25,67 0,000
S = 6,162 0,000
Celkem 0,000
81,192 81,192
264 011 272351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 81,192 49,10 3 986,53
Vnitřní strana 0,000
A = 14,9 0,000
B = 21,64 0,000
C = 12,82 0,000
Vnější strana 0,000
B = 25,67 0,000
S = 6,162 0,000
Celkem 0,000
81,192 81,192
265 011 272361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,405 27 500,00 38 637,50
1,405 1,405
266 011 272362021 Výztuž podkladní desky svařovanými sítěmi Kari t 0,720 23 800,00 17 136,00
Kari sítě = 5/100/100; 2*3m; 40 ks; 0,1541kg/m 0,000
20*3+30*2 120,000
120*0,1541/1000 0,018
0,018*40 0,720
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 797 351,18
16 011 311238318
Zdivo nosné vnitřní HELUZ P+D tl 300 mm pevnosti P 15
na MVC m2 326,296 1 090,00 355 662,64
1.PP bez otvorů a překladů - vnitřní 0,000
(12,75*2,757)+(11,3*2,757)+(2,5*2,757)+(4,390*2,757)-(
0,9*2,13*2) 81,468
1.NP bez otvorů a překladů - vnitřní 0,000
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
(12,75*2,757)+(11,3*2,757)+(2,5*2,757)+(4,390*2,757)-(
0,8*2,13*2) 81,894
2.NP bez otvorů a překladů - vnitřní 0,000
(12,75*2,757)+(11,3*2,757)+(2,5*2,757)+(4,390*2,757)-(
0,9*2,13*2) 81,468
3.NP bez otvorů a překladů - vnitřní 0,000
(12,75*2,757)+(11,3*2,757)+(2,5*2,757)+(4,390*2,757)-(
0,9*2,13*2) 81,468
Součet 326,296
15 011 311238422
Zdivo nosné vnější HELUZ P+D tl 440 mm pevnosti P 15
na MC m2 549,971 1 640,00 901 952,44
1.PP bez otvorů a překladů - vnější 0,000
(11,3*2,757*2)+(18,43*2,757*2)-(0,75*0,99*4)-(1,25*1,99
*3) 153,499
1.NP bez otvorů a překladů - vnější 0,000
(11,3*2,76*2)+(18,43*2,76*2)-(1,25*1,49*2)-(1*1,49*3)-(0
,5*0,99*2)-(1*2,34*2)-(1,8*2,54)-(2*2,64*2)-(2,5*2,64*2) 121,913
2.NP bez otvorů a překladů - vnější 0,000
(11,3*2,76*2)+(18,43*2,76*2)-(1,25*1,49*4)-(1*1,49*4)-(0
,5*0,99*2)-(2*1,49)-(0,9*2,64*2)-(1,35*1,74*2) 137,280
3.NP bez otvorů a překladů - vnější 0,000
(11,3*2,76*2)+(18,43*2,76*2)-(1,25*1,49*4)-(1*1,49*4)-(0
,5*0,99*2)-(2*1,49)-(0,9*2,64*2)-(1,35*1,74*2) 137,280
Součet 549,971
27 011 314232182
Obklad zcihelných pásků Klinker dl 250 mm na lepidlo
včetně spárování m2 57,892 1 620,00 93 785,04
Pohled Severovýchodní 0,000
(7,740*0,6)+(2,2*0,6*2)+(0,9*0,6)+(1,75*0,6) 8,874
Pohled Severozápadní 0,000
(18,43*1,35)-(1,25*1,75*3) 18,318
Pohled Jihovýchodní 0,000
(12,29*1,35)-(0,75*0,75*5)+(1,805*1,6*2)+(1,2*1,6)+(2,5*
0,8*2)+(1,2*0,8/2) 25,955
Pohled Jihozápadní 0,000
(1,825*0,6)+(3,225*0,6)+(2,8*0,35)+(4,2*0,35/2) 4,745
Součet 57,892
24 011 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 32,000 267,00 8 544,00
Překlady 0,000
1.PP 0,000
9 9,000
1.NP 0,000
5 5,000
2.NP 0,000
9 9,000
3.NP 0,000
9 9,000
Součet 32,000
25 011 317168116 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus 1,000 465,00 465,00
Překlady 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1.NP 0,000
1 1,000
2.NP 0,000
0 0,000
3.NP 0,000
0 0,000
Součet 1,000
18 011 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 44,000 264,00 11 616,00
Překlady 0,000
1.PP 0,000
20 20,000
1.NP 0,000
8 8,000
2.NP 0,000
8 8,000
3.NP 0,000
8 8,000
Součet 44,000
19 011 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 52,000 331,00 17 212,00
Překlady 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
20 20,000
2.NP 0,000
16 16,000
3.NP 0,000
16 16,000
Součet 52,000
20 011 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 84,000 385,00 32 340,00
Překlady 0,000
1.PP 0,000
20 20,000
1.NP 0,000
16 16,000
2.NP 0,000
24 24,000
3.NP 0,000
24 24,000
Součet 84,000
21 011 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 20,000 850,00 17 000,00
Překlady 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
12 12,000
2.NP 0,000
4 4,000
3.NP 0,000
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
4 4,000
Součet 20,000
22 011 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 16,000 913,00 14 608,00
Překlady 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
0 0,000
2.NP 0,000
8 8,000
3.NP 0,000
8 8,000
Součet 16,000
23 011 317168138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus 8,000 975,00 7 800,00
Překlady 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
8 8,000
2.NP 0,000
0 0,000
3.NP 0,000
0 0,000
Součet 8,000
26 011 317998113
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl
80 mm m 706,000 52,50 37 065,00
Tepelná izolace 0,000
1.PP 0,000
((1*20)+(1,5*20))*2 100,000
1.NP 0,000
((1*8)+(1,25*20)+(1,5*16)+(2,5*12)+(3*8))*2 222,000
2.NP 0,000
((1*8)+(1,25*16)+(1,5*24)+(2,5*4)+(2,75*8))*2 192,000
3.NP 0,000
((1*8)+(1,25*16)+(1,5*24)+(2,5*4)+(2,75*8))*2 192,000
Součet 706,000
17 011 342248312 Příčky HELUZ P+D tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 5 m2 417,299 537,00 224 089,56
1.PP příčky bez otvorů a překladů 0,000
(12,75*2,757)+(3*2,757*4)+(4,29*2,757)+(5,5*2,757)+(3,
5*2,757)+(6,345*2,757)+(1,815*2,757)+(0,385*2,757)-(0,
8*2,13*9) 113,099
1.NP příčky bez otvorů a překladů 0,000
(1,8*2,76)+(1,7*2,76)+(3,2*2,76)+(2*2,76*2)+(3,95*2,76)
+(1,115*2,76*5)+(0,33*2,76*2)+(4,5*2,76*2)+(1,7*2,76) 87,175
(2,6*2,76)+(2,525*2,76)+(5,5*2,76)+(1,1*2,76)-(0,8*1,97
07*4)-(0,7*1,9707)-(1,33*2,76)-(1,8*1,9707) 17,457
2.NP příčky bez otvorů a překladů 0,000
(2,755*2,76*4)+(2,26*2,76*2)+(1,545*2,76*2)+(1,115*2,7
6*4)+(0,33*2,76*4)+(2,225*2,76*2)+(2,75*2,76*2)+(2,107
*2,76*2)+(0,775*2,76)+(1,66*2,76) 113,185
-(0,8*1,9707*5)-(0,7*1,9707*4) -13,401
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
3.NP příčky bez otvorů a překladů 0,000
(2,755*2,76*4)+(2,26*2,76*2)+(1,545*2,76*2)+(1,115*2,7
6*4)+(0,33*2,76*4)+(2,225*2,76*2)+(2,75*2,76*2)+(2,107
*2,76*2)+(0,775*2,76)+(1,66*2,76) 113,185
-(0,8*1,9707*5)-(0,7*1,9707*4) -13,401
Součet 417,299
173 011 417238112
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou
POROTHERM v 238 mm včetně polystyrenu tl 70 mm m 60,900 186,00 11 327,40
Věncovka pro 3.NP u pozednice 0,000
((18,43*2)+(12,02*2)) 60,900
Součet 60,900
172 011 417238113
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou
POROTHERM v 275 mm včetně polystyrenu tl 70 mm m 121,800 220,00 26 796,00
Věncovka pro 3.NP u pozednice 0,000
((18,43*2)+(12,02*2))*2 121,800
Součet 121,800
202 011 417238313
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v 225
mm včetně polystyrenu tl 70 mm m 182,700 203,00 37 088,10
Věncovka pro 1.PP-2.NP 0,000
((18,43*2)+(12,02*2))*3 182,700
Součet 182,700
4 Vodorovné konstrukce 1 307 089,89
175 011 411168121
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 2 m OVN 50 cm m2 1,000 1 370,00 1 370,00
Nosníky délky 200 cm 0,000
3.NP 0,000
0,5*2 1,000
Součet 1,000
176 011 411168124
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm m2 38,000 1 550,00 58 900,00
Nosníky délky 475 cm 0,000
3.NP 0,000
8*4,75 38,000
Součet 38,000
177 011 411168125
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 6,25 m OVN 50 cm m2 51,750 1 600,00 82 800,00
Nosníky délky 575 cm 0,000
3.NP 0,000
(9*5,75) 51,750
Součet 51,750
178 011 411168224
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 cm m2 2,969 1 420,00 4 215,98
Nosníky délky 475 cm 0,000
3.NP 0,000
4,75*0,625 2,969
Součet 2,969
179 011 411168225
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 6,25 m OVN 62,5 cm m2 28,750 1 460,00 41 975,00
Nosníky délky 575 cm 0,000
3.NP 0,000
5*5,75 28,750
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Součet 28,750
32 011 411168121
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 2 m OVN 50 cm m2 1,250 1 370,00 1 712,50
Nosníky délky 200 cm 0,000
3.NP 0,000
(0,625*2) 1,250
Součet 1,250
180 134 134834150 tyč ocelová U , jakost S 235 JR označení průřezu 200 t 1,169 29 300,00 34 251,70
Hmotnost U200 0,000
11,550*25,3*4/1000 1,169
Součet 1,169
181 133 133844350
tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu
140 t 0,370 19 700,00 7 289,00
Hmotnost U140 0,000
11,550*16*2/1000 0,370
Součet 0,370
203 011 411168121
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 2 m OVN 50 cm m2 27,000 1 370,00 36 990,00
Nosníky délky 200 cm 0,000
1.PP-2.NP 0,000
4,5*2*3 27,000
Součet 27,000
33 011 411168122
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm m2 4,125 1 530,00 6 311,25
Nosníky délky 275 cm - mezipodesta 0,000
1.PP-3.NP 0,000
(0,5*2,75)*3 4,125
Součet 4,125
34 011 411168124
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm m2 92,625 1 550,00 143 568,75
Nosníky délky 475 cm 0,000
1.PP-2.NP 0,000
((4,75*3)+(4,75*3,5))*3 92,625
Součet 92,625
35 011 411168125
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 6,25 m OVN 50 cm m2 310,500 1 600,00 496 800,00
Nosníky délky 575 cm 0,000
1.PP-2.NP 0,000
(5,75*18)*3 310,500
Součet 310,500
39 011 411168222
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 62,5 cm m2 5,156 1 410,00 7 269,96
Nosníky délky 275 cm - mezipodesta 0,000
1.PP-3.NP 0,000
(0,625*2,75)*3 5,156
Součet 5,156
37 011 411168224
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 cm m2 8,906 1 420,00 12 646,52
Nosníky délky 475 cm 0,000
1.PP-2.NP 0,000
(0,625*4,75)*3 8,906
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Součet 8,906
38 011 411168225
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 6,25 m OVN 62,5 cm m2 129,375 1 460,00 188 887,50
Nosníky délky 575 cm 0,000
1.PP-2.NP 0,000
(5,75*7,5)*3 129,375
Součet 129,375
40 011 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 23,681 2 710,00 64 175,51
ŽB věnec 1.PP-3.NP vnější zdivo 0,000
(((18,05*2)+(11,3*2))*0,21*0,25*4)+(((18,05*2)+(11,3*2))
*0,22*0,25) 15,556
ŽB věnec 1.PP-3.NP vnitřní zdivo 0,000
((12,75+11,3)*0,3*0,21*4)+(2,8*0,21*0,3)*3+(4,09*0,21*0
,3)*3 7,363
ŽB věnec 1.PP-3.NP pro schodiště 0,000
2,75*0,210*0,220*6 0,762
Součet 23,681
208 011 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 99,626 235,00 23 412,11
1.NP-2.NP 0,000
(12,1800*2+18,430*2)*3*0,210 38,569
3.NP 0,000
(12,1800*2+18,430*2)*0,790 48,364
(17,550*2+11,3*2)*0,220 12,694
Součet 99,626
209 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 99,626 54,20 5 399,73
1.NP-2.NP 0,000
(12,1800*2+18,430*2)*3*0,210 38,569
3.NP 0,000
(12,1800*2+18,430*2)*0,790 48,364
(17,550*2+11,3*2)*0,220 12,694
Součet 99,626
42 011 430321313 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 m3 16,738 2 960,00 49 544,48
Prefa Schodiště 1.PP-1.NP (dvouramenné) + jalový
stupeň 0,000
(0,160*0,270*1,2)*19 0,985
Prefa Schodiště 1.NP-3.NP (dvouramenné) + jalový
stupeň 0,000
(0,165*0,270*1,2)*20*4 4,277
Prefa Venkovní schodiště + podesta (pohled
Jihovýchodní 0,000
(0,160*0,3*2,5*8)+(2,5*2,5*0,16)+(1,805*2,5*0,16) 2,682
Prefa Venkovní schodiště + podesta (pohled
Severovýchodní) 0,000
(0,15*0,3*2*3)+(2,2*3,750*0,15) 1,508
Prefa Venkovní schodiště + podesta + rampa (pohled
Jihozápadní) 0,000
(0,15*0,3*2,5*3)+(4,215*1,4*0,15)+(3,01*1,4*0,15)+(2,8*
1,5*0,15)+(7,38*3,225*0,15)+(4,5*1,825*0,15) 7,287
Součet 16,738
43 011 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou
ocelí 10 505 t 0,837 35 700,00 29 880,90
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Výztuž  Prefa schodišť, podest a ramp 0,000
(16,738*50)/1000 0,837
Součet 0,837
44 012 435121011
Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do
1,5 t kus 7,000 887,00 6 209,00
vnitřní schodiště 0,000
7 7,000
Součet 7,000
45 012 435121111
Montáž schodišťových ramen s podestou hmotnosti do 3
t kus 3,000 1 160,00 3 480,00
Venkovní schodiště 0,000
3 3,000
Součet 3,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 545 307,69
46 011 611421133
Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů
rovných štuková m2 693,972 304,00 210 967,49
174,242 174,242
174,63 174,630
172,55 172,550
172,55 172,550
47 011 611425133
Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová
schodišťových konstrukcí štuková m2 24,750 302,00 7 474,50
Omítka pro schodišťová ramena a mezipodesty ze
spodní strany 0,000
Schodiště z 1.PP do 1.NP (1 schodišťové rameno) 0,000
2,825*1,2 3,390
Schodiště z 1.NP do 2.NP (2 schodišťová ramena +
mezipodesta) 0,000
(2,825*1,2)*2+(1,56*2,5) 10,680
Schodiště z 2.NP do 3.NP (2 schodišťová ramena +
mezipodesta) 0,000
(2,825*1,2)*2+(1,56*2,5) 10,680
Součet 24,750
48 011 612478111
Vnitřní omítka stěn tl 10 mm ze suché směsi
POROTHERM UNIVERSAL m2 1 765,232 331,00 584 291,79
((2,115*2+3*2)*2,56*4)+((3,83*2+3*2)*2,56)+((12,75*2+2
,385*2)*2,56)+((4,29*2+2,885*2)*2,56)+((2,5*2+4,29*2)*
2,56) 288,717
(5,5+8,345+1,885+6,345+3,615+2)*2,56+(3,5*2+6,23*2)*
2,56+(11,3+4,5+4+2,685+0,493+1,815)*2,56+(1,7+4,775
+0,3+4,5+3,28)*2,56 221,435
-((0,75*0,75*5)+(0,8*1,97*9)+(0,9*1,97*2)+(1,25*1,75*3)) -27,105
(0,25+4,75+1,8*2+0,115+3,935+2,115+3,95+3,385+7,88
5+1,7*2+0,115+4,75+5,5)*2,65 115,938
(8,8*2+5,5*2+1,115+0,445+4,385+1,2+2,6+2,64+1,785+
1,660+1,115+1,73+1*2+1,1*2+2,485*2+2,525*2)*2,65 162,962
(2,3+3,7+0,4+0,8+1,9+4,5+4,5+1,585+2,8+4,275+1,7+5,
86+1+1,595+4,5*3+1,965+1,2*2)*2,65 145,167
-((2*2*2,4)+(2,5*2*1,97)+(1*1,25*3)+(0,5*0,75*2)+(1,25*
1,25*2)+(0,8*1,97*6)+(0,7*1,97)+(1,33*1,97)+(1,8*1,97)+
(1,8*2,3)+(0,9*1,97*2)) -51,762
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
(5,115+7,52+0,115+1,423+2,225+2,012+2,822+8,831+5,
5+1,140+7,52+3,385+1,545+0,755+2,26+2,107+2,225+2
,755*2+0,445+2,145+1,7+2*2+0,445+1,545+1,1)*2,65*2 388,967
(4+2,725+0,890+1,775+2,71+0,8+0,4+3,6+1,7+5,165+0,
3+8,074+4,5+3,28)*2,65 105,785
-((1,25*1,25*4)+(1*1,25*4)+(0,5*0,75*2)+(2*1,25)+(1,35*
1,5*2)+(0,9*2,4*2)+(0,8*1,97*5)+(0,7*1,97*4)+(0,9*1,97*
2))
-39,812
(5,115+7,52+0,115+1,423+2,225+2,012+2,822+8,831+5,
5+1,140+7,52+3,385+1,545+0,755+2,26+2,107+2,225+2
,755*2+0,445+2,145+1,7+2*2+0,445+1,545+1,1)*2,65*2 388,967
(4+2,725+0,890+1,775+2,71+0,8+0,4+3,6+1,7+5,165+0,
3+8,074+4,5+3,28)*2,65 105,785
-((1,25*1,25*4)+(1*1,25*4)+(0,5*0,75*2)+(2*1,25)+(1,35*
1,5*2)+(0,9*2,4*2)+(0,8*1,97*5)+(0,7*1,97*4)+(0,9*1,97*
2))
-39,812
49 011 622405131 KZS stěn budov z tepelné izolační omítky Baumit tl 40
mm
m2 498,245 645,00 321 368,03
9,255*12,180 112,726
-((0,9*1,97*2)+(1*1,25*2)) -6,046
9,255*12,180 112,726
-((2*2,4*2)+(2,5*2,4*2)+(1,35*1,5+0,9*1,97)*2) -29,196
9,395*18,43 173,150
-((1,25*1,25*6)+(1*1,25*3)+(0,5*0,75*3)+(1,8*2,3)+(2*1,2
5*2)) -23,390
9,395*18,43 173,150
-((1*1,25*6)+(0,5*0,75*3)+(1,25*1,25*4)) -14,875
166 011 622421131
Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo
vápenocementová hladká složitosti II m2 498,245 237,00 118 084,07
9,255*12,180 112,726
-((0,9*1,97*2)+(1*1,25*2)) -6,046
9,255*12,180 112,726
-((2*2,4*2)+(2,5*2,4*2)+(1,35*1,5+0,9*1,97)*2) -29,196
9,395*18,43 173,150
-((1,25*1,25*6)+(1*1,25*3)+(0,5*0,75*3)+(1,8*2,3)+(2*1,2
5*2)) -23,390
9,395*18,43 173,150
-((1*1,25*6)+(0,5*0,75*3)+(1,25*1,25*4)) -14,875
167 011 620471813
Nátěr základní penetrační Baumit GranoporGrund pro
akrylátové tenkovrstvé omítky m2 498,245 21,90 10 911,57
9,255*12,180 112,726
-((0,9*1,97*2)+(1*1,25*2)) -6,046
9,255*12,180 112,726
-((2*2,4*2)+(2,5*2,4*2)+(1,35*1,5+0,9*1,97)*2) -29,196
9,395*18,43 173,150
-((1,25*1,25*6)+(1*1,25*3)+(0,5*0,75*3)+(1,8*2,3)+(2*1,2
5*2)) -23,390
9,395*18,43 173,150
-((1*1,25*6)+(0,5*0,75*3)+(1,25*1,25*4)) -14,875
50 011 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 46,736 3 060,00 143 012,16
(10,725+12,377+19,230+17,113+30,409+6,345*4+15,70
3+21,5)*0,05*2+21,805*0,104 17,511
(48,4+11,68+1,1+10,35+26,13+37,08+3,85+2,59+7,18+5
,4)*0,054+(6,47+14,4)*0,058 9,514
(42,72+5,42+2,57+16,52+42,72+16,52+5,42+2,57)*0,05
8+(16,42+21,67)*0,054 9,856
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
(42,72+5,42+2,57+16,52+42,72+16,52+5,42+2,57)*0,05
8+(16,42+21,67)*0,054 9,856
51 011 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 23,064 3 120,00 71 959,68
Podkladní beton 0,000
18,63*12,380*0,1 23,064
Součet 23,064
52 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,153 23 800,00 27 441,40
Podkladní beton - výzuž 0,000
18,63*12,380*0,1*50/1000 1,153
Součet 1,153
53 011 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5
m2 na MC kus 58,000 207,00 12 006,00
13 13,000
11 11,000
17 17,000
17 17,000
54 553 553311040 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P kus 42,000 647,00 27 174,00
56 553 553311060 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P kus 7,000 662,00 4 634,00
Počet Ks 0,000
1.PP 0,000
2 2,000
1.NP 0,000
1 1,000
2.NP 0,000
2 2,000
3.NP 0,000
2 2,000
Součet 7,000
55 553 553311020 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P kus 9,000 635,00 5 715,00
Počet Ks 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
1 1,000
2.NP 0,000
4 4,000
3.NP 0,000
4 4,000
Součet 9,000
57 011 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4
m2 na MC kus 1,000 268,00 268,00
0 0,000
1 1,000
0 0,000
0 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 319 771,67
99 Přesun hmot 319 771,67
59 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 1 158,593 276,00 319 771,67
PSV Práce a dodávky PSV 2 537 811,47
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 073,29
60 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním m2 230,612 7,36 1 697,30
61 111 111631520 lak asfaltový  PENETRAL ALN bal. 20 kg t 0,173 31 800,00 5 501,40
62 711 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena suspenzí asfaltovou m2 230,279 9,82 2 261,34
63 111 111633000 tmel asfaltohliníkový ALUMATOL bal. 8,6 kg t 0,231 71 600,00 16 539,60
64 711 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena
nátěrem penetračním m2 163,878 17,60 2 884,25
65 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg t 0,122 36 700,00 4 477,40
66 711 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena
suspenzí asfaltovou m2 163,542 20,70 3 385,32
67 111 111633000 tmel asfaltohliníkový ALUMATOL bal. 8,6 kg t 0,163 71 600,00 11 670,80
68 711 998711203
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
objektech v do 60 m % 3,420 484,17 1 655,88
713 Izolace tepelné 306 679,29
72 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 530,125 16,40 8 694,05
73 631 631538040
deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK
HD(T) 600x1000x40 mm m2 530,125 280,00 148 435,00
Plocha TI celkem 0,000
519,730*1,02 530,125
Součet 530,125
170 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 85,222 16,40 1 397,64
Tepelná izolace za věncovky 0,000
1.PP-2.NP 0,000
((18,250*2+11,8*2)*0,210)*3 37,863
3.NP 0,000
(18,250*2+11,8*2)*0,788 47,359
Součet 85,222
74 713 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově
rohoží, pásů, dílců, desek m2 174,242 98,00 17 075,72
10,725+12,377+19,230+21,805+17,113+30,409+6,345*4
+15,703+21,500 174,242
75 283 283758810
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x
1000 x 60 mm m2 174,242 139,00 24 219,64
10,725+12,377+19,230+21,805+17,113+30,409+6,345*4
+15,703+21,500 174,242
76 713 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově
rohoží, pásů, dílců, desek m2 151,937 98,00 14 889,83
Izolace stěn suterénu 1.PP 0,000
2,906*2*12,180+1,446*18,430+2,957*18,430 151,937
Součet 151,937
77 283 283758800
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x
1000 x 50 mm m2 151,937 116,00 17 624,69
195 713 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně
mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 291,670 27,30 7 962,59
Plocha TI 0,000
291,67 291,670
Součet 291,670
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
196 631 631508010
plsť přilnavá ISOVER ISOPHEN12
(UNIROLL-CLASSIC) tl.120 mm m2 291,670 208,00 60 667,36
Plocha TI 0,000
291,67 291,670
Součet 291,670
80 713 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 2,200 2 596,71 5 712,77
762 Konstrukce tesařské 529 201,61
183 762 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 561,995 145,00 81 489,28
Řezivo pro kleštiny 0,000
(4,935*12+5,420*6+6,980*8) 147,580
Řezivo pro vzpěry 0,000
(2,910*10) 29,100
Řezivo pro sloupky 0,000
(2,3*10+3,02*3) 32,060
Řezivo pro krokve 0,000
(7,61*14+2,095*8+3,2*7+4,3*7+5,405*7+6,510*8+5,215
+4,13+3,025+10,68*4) 320,805
Řezivo pro střední vaznici 0,000
(9,73*2+3,2*2) 25,860
Řezivo pro vrcholovou vaznici 0,000
(6,59) 6,590
Součet 561,995
184 762 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 60,190 220,00 13 241,80
Řezivo pro pozednici 0,000
(18,35*2+11,745*2) 60,190
Součet 60,190
185 762 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové plochy do 450 cm2 m 60,000 261,00 15 660,00
Řezivo pro vazní trámy 0,000
(12*3+6*4) 60,000
Součet 60,000
186 762 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60°
z hrubých prken na sraz m2 291,670 79,30 23 129,43
Plocha střechy + plocha podbití 0,000
291,67 291,670
Součet 291,670
187 762 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do
60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 350,004 41,40 14 490,17
Plocha střechy 0,000
291,67*1,2 350,004
Součet 350,004
188 762 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách
sklonu do 60° m 278,085 9,20 2 558,38
Kontralatě 0,000
(7,610*14+2,095*8+3,2*7+4,3*7+5,405*7+6,510*8+5,215
+4,130+3,025) 278,085
Součet 278,085
189 762 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění,
laťování, světlíky, klíny m3 278,085 877,00 243 880,55
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
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jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
193 605 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 7,292 3 620,00 26 397,04
Prkna pro behnění 0,000
291,67*0,025 7,292
Součet 7,292
190 605 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,309 4 820,00 1 489,38
Řezivo pro pásky 0,000
0,309 0,309
Součet 0,309
191 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 15,801 4 820,00 76 160,82
Veškeré řezivo bez pásků 0,000
0,925+0,592+0,436+0,143+0,147+2,386+0,375+0,502+0
,674+0,848+1,167+0,117+0,093+0,068+0,957+0,758+0,
416+0,715+0,451+0,178+0,419+2,059+1,373+0,002 15,801
Součet 15,801
192 605 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 2,607 5 720,00 14 912,04
Kontralatě 0,000
((7,610*14+2,095*8+3,2*7+4,3*7+5,405*7+6,510*8+5,21
5+4,130+3,025)*0,03*0,05)*1,2 0,501
Latě 0,000
108*0,03*0,05*13 2,106
Součet 2,607
194 762 998762103 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 11,444 1 380,00 15 792,72
Pro smrrk s obj. hm 440kg/m3 0,000
(7,292+0,309+15,801+2,607)*440/1000 11,444
Součet 11,444
764 Konstrukce klempířské 53 218,79
81 764 764252501 Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 250 mm m 67,220 308,00 20 703,76
Délka celkem 17,926*2 0,000
20,180*2+13,430*2 67,220
Součet 67,220
82 764 764252511 Montáž Zn-Ti žlab podokapní půlkruhový m 35,852 105,00 3 764,46
Délka celkem 0,000
17,926*2 35,852
Součet 35,852
83 553 553441810 žlab půlkruhový podokapní 250 titanzinek VM ZINC m 35,852 180,00 6 453,36
Délka celkem 0,000
17,926*2 35,852
Součet 35,852
84 764 764510520 Oplechování parapetů Zn-Ti rš 160 mm včetně rohů m 41,400 154,00 6 375,60
0,75*5+1,25*3 7,500
0,5*2+1*3+1,25*2 6,500
0,5*2+1*3+1,25*4+2*1+1,35*2 13,700
0,5*2+1*3+1,25*4+2*1+1,35*2 13,700
86 764 764554503 Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 120 mm m 43,880 352,00 15 445,76
10,970*4 43,880
87 764 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do
24 m t 0,307 1 550,00 475,85
765 Konstrukce pokrývačské 229 031,98
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Množství
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1 2 3 4 5 6 7 8
197 765 765331005
Krytina betonová Bramac Tegalit drážková střecha
jednoduchá na sucho m2 291,670 548,00 159 835,16
Plocha střechy 0,000
291,67 291,670
Součet 291,670
198 765 765331025
Krytina betonová Bramac Tegalit drážková hřeben z
hřebenáčů na sucho s pásem s kartáči m 6,250 624,00 3 900,00
Délka hřebene 0,000
6,250 6,250
Součet 6,250
199 765 765331055
Krytina betonová Bramac Tegalit drážková nároží z
hřebenáčů na sucho s pásem s kartáči m 42,720 506,00 21 616,32
Délka nároží 0,000
4*10,680 42,720
Součet 42,720
201 765 765901231
Zakrytí šikmých střech parotěsnou zábranou folií Jutafol
N SP 140 nehořlavá Speciál m2 350,004 57,40 20 090,23
Plocha folie 0,000
291,67*1,2 350,004
Součet 350,004
200 765 765901232
Zakrytí šikmých střech parotěsnou zábranou folií Jutafol
N AL SP 170 s reflexní vrstvou m2 350,004 67,40 23 590,27
Plocha střechy 0,000
291,67*1,2 350,004
Součet 350,004
766 Konstrukce truhlářské 504 553,63
205 766 766421213
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z
měkkého dřeva š do 100 mm m2 39,828 177,00 7 049,56
Podbití střechy 0,000
(19,682*0,625*2+12,180*0,625*2) 39,828
Součet 39,828
96 611 611440180
okno plastové DIMEX KOMFORT pevně zasklené
250x197 cm kus 2,000 8 090,00 16 180,00
Počet oken 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
2 2,000
2.NP 0,000
0 0,000
3.NP 0,000
0 0,000
Součet 2,000
88 766 766621201
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s
rámem do zdiva m2 50,050 446,00 22 322,30
0,75*0,75*5+1,25*1,75*3 9,375
0,5*0,75*2+1*1,25*3+1,25*1,25*2 7,625
0,5*0,75*2+1*1,25*4+1,25*1,25*4+2*1,25+1,35*1,5 16,525
0,5*0,75*2+1*1,25*4+1,25*1,25*4+2*1,25+1,35*1,5 16,525
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94 611 611400300
okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí
200 x 125cm kus 2,000 10 300,00 20 600,00
0 0,000
0 0,000
1 1,000
1 1,000
89 611 611400210 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 75 x 75 cm kus 5,000 3 500,00 17 500,00
Počet oken 0,000
1.PP 0,000
5 5,000
1.NP 0,000
0 0,000
2.NP 0,000
0 0,000
3.NP 0,000
0 0,000
Součet 5,000
90 611 611400250 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 120 x 150 cm kus 3,000 6 440,00 19 320,00
Počet oken 0,000
1.PP 0,000
3 3,000
1.NP 0,000
0 0,000
2.NP 0,000
0 0,000
3.NP 0,000
0 0,000
Součet 3,000
91 611 611400130
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí levé 50 x
75 cm kus 6,000 2 840,00 17 040,00
Počet oken 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
2 2,000
2.NP 0,000
2 2,000
3.NP 0,000
2 2,000
Součet 6,000
206 611 611400230 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 90 x 120 cm kus 1,000 4 790,00 4 790,00
Střešní okno 0,000
1 1,000
Součet 1,000
93 611 611400270
okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí
120 x 120 cm kus 10,000 7 210,00 72 100,00
Počet oken 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
2 2,000
2.NP 0,000
4 4,000
3.NP 0,000
4 4,000
Součet 10,000
92 611 611400170
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí levé 100
x 120 cm kus 11,000 5 470,00 60 170,00
110 611 611441150 okno plastové jednokřídlové OS 135x150 cm kus 4,000 5 200,00 20 800,00
0 0,000
0 0,000
2 2,000
2 2,000
97 766 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m
do ocelové zárubně kus 34,000 516,00 17 544,00
Počet zárubní 0,000
1.PP 0,000
9 9,000
1.NP 0,000
7 7,000
2.NP 0,000
9 9,000
3.NP 0,000
9 9,000
Součet 34,000
98 611 611601560
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197
cm kus 9,000 1 260,00 11 340,00
Počet dveří 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
1 1,000
2.NP 0,000
4 4,000
3.NP 0,000
4 4,000
Součet 9,000
99 611 611601860
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197
cm kus 25,000 1 340,00 33 500,00
Počet dveří 0,000
1.PP 0,000
9 9,000
1.NP 0,000
6 6,000
2.NP 0,000
5 5,000
3.NP 0,000
5 5,000
Součet 25,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
100 766 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8
m do ocelové zárubně kus 8,000 560,00 4 480,00
Počet zárubní 0,000
1.PP 0,000
2 2,000
1.NP 0,000
2 2,000
2.NP 0,000
2 2,000
3.NP 0,000
2 2,000
Součet 8,000
101 611 611731130
dveře dřevěné vchodové plné palubkové model A
90x197 cm kus 4,000 4 390,00 17 560,00
Počet dveří 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
0 0,000
2.NP 0,000
2 2,000
3.NP 0,000
2 2,000
Součet 4,000
102 611 611640070
dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 90x197 cm
Clasik kus 2,000 2 240,00 4 480,00
Počet dveří 0,000
1.PP 0,000
2 2,000
1.NP 0,000
0 0,000
2.NP 0,000
0 0,000
3.NP 0,000
0 0,000
Součet 2,000
106 611 611640080
dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 90x197 cm
Clermont kus 2,000 2 240,00 4 480,00
Počet dveří 0,000
1.PP 0,000
2 2,000
1.NP 0,000
0 0,000
2.NP 0,000
0 0,000
3.NP 0,000
0 0,000
Součet 2,000
108 766 766641131
Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez
nadsvětlíku včetně rámu do zdiva kus 4,000 1 050,00 4 200,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Počet dveří 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
0 0,000
2.NP 0,000
2 2,000
3.NP 0,000
2 2,000
Součet 4,000
107 611 611432520 dveře plastové balkonové jednodílné VEKA OS 90x240 kus 4,000 7 030,00 28 120,00
Počet dveří 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
0 0,000
2.NP 0,000
2 2,000
3.NP 0,000
2 2,000
Součet 4,000
109 766 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes
1,45 m do ocelové zárubně kus 4,000 626,00 2 504,00
Počet dveří 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
4 4,000
2.NP 0,000
0 0,000
3.NP 0,000
0 0,000
Součet 4,000
103 611 611441540 dveře plastové vchodové 2křídlové OS 160x240cm kus 2,000 16 100,00 32 200,00
Počet dveří 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
2 2,000
2.NP 0,000
0 0,000
3.NP 0,000
0 0,000
Součet 2,000
104 611 611441530 dveře plastové vchodové 2křídlové OS 180x197 cm kus 1,000 15 800,00 15 800,00
Počet dveří 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,000
2.NP 0,000
0 0,000
3.NP 0,000
0 0,000
Součet 1,000
105 611 611441540 dveře plastové vchodové 2křídlové OS 180x230 cm kus 1,000 16 100,00 16 100,00
Počet dveří 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
1 1,000
2.NP 0,000
0 0,000
3.NP 0,000
0 0,000
Součet 1,000
111 766 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných
šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 22,000 106,00 2 332,00
Počet parapetů do 100 cm 0,000
1.PP 0,000
5 5,000
1.NP 0,000
5 5,000
2.NP 0,000
6 6,000
3.NP 0,000
6 6,000
Součet 22,000
112 766 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 17,000 142,00 2 414,00
Počet parapetů do 160cm 0,000
1.PP 0,000
3 3,000
1.NP 0,000
2 2,000
2.NP 0,000
6 6,000
3.NP 0,000
6 6,000
Součet 17,000
113 766 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných
šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 4,000 193,00 772,00
Počet parapetů do 260cm 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
2 2,000
2.NP 0,000
1 1,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
3.NP 0,000
1 1,000
Součet 4,000
114 607 607941030
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING
0,3 x 1 m m 47,000 359,00 16 873,00
115 766 766695212
Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10
cm kus 40,000 74,60 2 984,00
11 11,000
7 7,000
11 11,000
11 11,000
116 611 611871360 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm kus 9,000 72,70 654,30
Počet prahů celkem 0,000
1.PP 0,000
0 0,000
1.NP 0,000
1 1,000
2.NP 0,000
4 4,000
3.NP 0,000
4 4,000
Součet 9,000
117 611 611871560 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm kus 25,000 82,80 2 070,00
9 9,000
6 6,000
5 5,000
5 5,000
118 611 611871760 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm kus 6,000 99,90 599,40
2 2,000
0 0,000
2 2,000
2 2,000
119 766 766695233
Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes
10 cm kus 1,000 107,00 107,00
0 0,000
1 1,000
0 0,000
0 0,000
120 611 611874960 prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.180 cm š 10 cm kus 1,000 130,00 130,00
0 0,000
1 1,000
0 0,000
0 0,000
121 766 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do
24 m % 1,100 4 943,70 5 438,07
767 Konstrukce zámečnické 71 174,93
122 767 767221110
Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z
trubek do zdi m 65,036 67,50 4 389,93
2,531*6+0,1*5+1,2 16,886
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
3,620+5,425+1,28+3,085+1,12+1,75+0,98+3,1+1,05+4,1
95+4,545+5,62+4,42+7,96 48,150
123 553 553911870 začáteční madlo levé - pozink.+barva kus 5,000 2 000,00 10 000,00
124 553 553911910 koncové madlo levé - pozink.+barva kus 5,000 2 280,00 11 400,00
127 553 553911850 začáteční madlo pravé - pozink.+barva kus 5,000 2 290,00 11 450,00
128 553 553911890 koncové madlo pravé - pozink.+barva kus 5,000 2 280,00 11 400,00
125 553 553911790 madlo 1 980 - pozink.+barva kus 5,000 1 600,00 8 000,00
126 767 767225110 Montáž zábradlí osazení samostatného sloupku kus 37,000 100,00 3 700,00
Počet sloupků zábradlí 0,000
vnitřní 0,000
12 12,000
venkovní 0,000
8+6+11 25,000
Součet 37,000
131 767 767161110
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20
kg m 45,912 74,70 3 429,63
Zábradlí pro balkóny 0,000
1*2+0,998*11*4 45,912
Součet 45,912
134 145 145121000
trubka ocelová svařovaná přesná jakost 11343.0 D20 tl
2,00 mm m 45,912 42,00 1 928,30
Délka celkem 0,000
1*2+0,998*11*4 45,912
Součet 45,912
135 767 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 9,517 213,00 2 027,12
136 145 145121650
trubka ocelová svařovaná přesná jakost 11343.0 D27 tl
2,50 mm m 34,034 80,80 2 749,95
Délka použitého materiálu 0,000
9,517*2+0,5*30 34,034
Součet 34,034
137 767 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v
do 24 m t 0,625 1 120,00 700,00
771 Podlahy z dlaždic 599 761,97
138 771 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných
keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 107,800 221,00 23 823,80
Celkové množství pro vnitřní schodiště 0,000
18*1,2*3 64,800
Celkové množství pro venkovní schodiště 0,000
(10+4)*2,5+4*2 43,000
Součet 107,800
139 597 597611600
dlaždice keramické RAKO -  COMPARISON (béžová) 30
x 30 x 0,9 cm I. j. m2 12,900 431,00 5 559,90
Venkovní schodiště 0,000
10*0,3*2,5+4*0,3*2,5+2*4*0,3 12,900
Součet 12,900
140 597 597611350
dlaždice keramické RAKO - ELECTRA (barevné) 25 x 27
x 0,9 cm I. j. m2 17,496 360,00 6 298,56
Plocha vnitřního schodiště 0,000
1,2*0,27*18*3 17,496
Součet 17,496
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
141 771 771274231
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých
keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm m 18,000 83,00 1 494,00
Součet 18,000
142 597 597611600
dlaždice keramické RAKO -  COMPARISON (béžová) 30
x 30 x 0,9 cm I. j. m2 2,700 431,00 1 163,70
Venkovní schodiště 0,000
4*0,150*2,5+2*4*0,150 2,700
Součet 2,700
144 771 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 14,584 110,00 1 604,24
1,2*0,160*18+1,2*0,165*18*2 10,584
10*0,160*2,5 4,000
145 597 597611600
dlaždice keramické RAKO -  COMPARISON (béžová) 30
x 30 x 0,9 cm I. j. m2 4,000 431,00 1 724,00
Venkovní schodiště 0,000
0,160*10*2,5 4,000
Součet 4,000
143 597 597611350
dlaždice keramické RAKO - ELECTRA (barevné) 25 x 27
x 0,9 cm I. j. m2 10,584 360,00 3 810,24
Plocha vnitřního schodiště 0,000
(1,2*0,160*18)+(1,2*0,165*18*2) 10,584
Součet 10,584
146 771 771571112
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých
do malty do 9 ks/m2 m2 152,437 424,00 64 633,29
147 597 597661150
dlaždice keramická glazovaná RAKODUR UNI Melodie
bílá drsná 150x150 I.j. m2 167,681 485,00 81 325,29
152 771 771571112
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých
do malty do 9 ks/m2 m2 51,026 424,00 21 635,02
153 597 597661150
dlaždice keramická glazovaná RAKODUR UNI Melodie
bílá drsná 150x150 I.j. m2 56,129 485,00 27 222,57
148 771 771571116
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých
do malty do 25 ks/m2 m2 233,840 481,00 112 477,04
48,4+11,68+1,1+10,35+26,13+37,08+3,85+2,59+7,18+5,
4
153,760
16,42+21,67 38,090
16,42+21,67 38,090
2,5*1,560 3,900
149 597 597661130
dlaždice keramická glazovaná RAKODUR UNI
světlešedá matná 150x150 I.j. m2 257,224 463,00 119 094,71
Plocha celkem 0,000
233,840*1,1 257,224
Součet 257,224
150 771 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 53,980 281,00 15 168,38
Podlahy v 2.NP-3.NP - keramická dlažba 0,000
2.NP - koupelna,kuchyň ,WC 0,000
5,42+19+2,57 26,990
3.NP - koupelna,kuchyň ,WC 0,000
5,42+19+2,57 26,990
Součet 53,980
151 597 597611130
dlaždice keramické RAKO -  BLANKA (bílé i barevné)
33,3 x 33,3 x 0,8 cm II. j. m2 59,378 319,00 18 941,58
Podlahy v 2.NP-3.NP - keramická dlažba 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
53,98*1,1 59,378
Součet 59,378
154 771 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm
pevnosti 30 Mpa m2 347,180 230,00 79 851,40
Plocha podlah 1.NP - 3.NP (A,F - řezy) 0,000
1.NP 0,000
48,4+11,68+6,47+1,1+10,35+26,13+37,08+3,85+2,59+1
4,4+7,18+5,4 174,630
2.NP 0,000
42,72+5,42+2,57+16,52+42,72+16,52+5,42+2,57+16,42
+21,67 172,550
Součet 347,180
155 771 998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 28,150 495,00 13 934,25
776 Podlahy povlakové 39 342,69
156 776 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 137,555 87,90 12 091,08
Podlahy PVC (F,D1 - řezy) 0,000
1.PP 0,000
21,805 21,805
1.NP 0,000
6,47+14,4 20,870
2.NP 0,000
(42,72-19)*2 47,440
3.NP 0,000
(42,72-19)*2 47,440
Součet 137,555
157 284 284122550 podlahovina Fatraflor Standard šíře 1500 tl. 3 mm m2 137,555 197,00 27 098,34
158 776 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24
m t 0,389 394,00 153,27
781 Dokončovací práce - obklady keramické 154 773,29
159 781 781411113
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých
do 35 ks/m2 kladených do malty m2 149,178 541,00 80 705,30
160 597 597610580
obkládačky keramické RAKO - koupelny BONANZA
(barevné) 25 x 45 x 0,8 cm I. j. m2 155,145 458,00 71 056,41
161 781 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24
m t 6,084 495,00 3 011,58
Celkem 8 570 309,05
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5.  Tepelně technické posouzení detailu základové konstrukce 
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Vedoucí bakalářské práce:                                                                    Ing. Pavel Vlček 
Ostrava 2011 
DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 Area 2009 
 Název úlohy :  Detail základové konstrukce 
 Varianta : Prostý beton                   
 Zpracovatel :  Silvie Kiczmerová              
 Zakázka :  Bytová dům                     
 Datum :  16.4.2011       
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:    5.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   15.6 C 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Počet svislých os:     99 
 Počet vodorovných os:    117 
 Počet prvků:  22736 
 Počet uzlových bodů:  11583 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) : 
 0.00000 0.02250 0.04500 0.06750 0.09000 0.11250 0.13500 0.15750 0.18000 0.20500  
 0.23000 0.25750 0.28500 0.31250 0.34000 0.36750 0.39500 0.42250 0.45000 0.47750  
 0.50500 0.53250 0.56000 0.58750 0.61500 0.64250 0.67000 0.69875 0.72750 0.75625  
 0.78500 0.81375 0.84250 0.87125 0.90000 0.91563 0.93125 0.94688 0.96250 0.97813  
 0.99375 1.00938 1.02500 1.04063 1.05625 1.07188 1.08750 1.10313 1.11875 1.13438  
 1.15000 1.16563 1.18125 1.19688 1.21250 1.22813 1.24375 1.25938 1.27500 1.29063  
 1.30625 1.32188 1.33750 1.35313 1.36875 1.38438 1.40000 1.41563 1.43125 1.44688  
 1.46250 1.47813 1.49375 1.50938 1.52500 1.54063 1.55625 1.57188 1.58750 1.60313  
 1.61875 1.63438 1.65000 1.66563 1.68125 1.69688 1.71250 1.72813 1.74375 1.75938  
 1.77500 1.79063 1.80625 1.82188 1.83750 1.85313 1.86875 1.88438 1.90000  
 Souřadnice os sítě - osa y (m) : 
 0.00000 0.01328 0.02656 0.03984 0.05313 0.06641 0.07969 0.09297 0.10625 0.11953  
 0.13281 0.14609 0.15938 0.17266 0.18594 0.19922 0.21250 0.22656 0.24063 0.25469  
 0.26875 0.28281 0.29688 0.31094 0.32500 0.33750 0.35000 0.36250 0.37500 0.38750  
 0.40000 0.41250 0.41875 0.42188 0.42500 0.42700 0.42950 0.43200 0.43575 0.43950  
 0.44700 0.46200 0.47700 0.49200 0.50700 0.52200 0.53700 0.55200 0.56450 0.57700  
 0.58950 0.60200 0.61100 0.62383 0.63666 0.64948 0.66231 0.67514 0.68797 0.70080  
 0.71363 0.72645 0.73928 0.75211 0.76494 0.77777 0.79059 0.80342 0.81625 0.82908  
 0.84191 0.85473 0.86756 0.88039 0.89322 0.90605 0.91888 0.93170 0.94453 0.95736  
 0.97019 0.98302 0.99584 1.00867 1.02150 1.03433 1.04716 1.05998 1.07281 1.08564  
 1.09847 1.11130 1.12413 1.13695 1.14978 1.16261 1.17544 1.18827 1.20109 1.21392  
 1.22675 1.23958 1.25241 1.26523 1.27806 1.29089 1.30372 1.31655 1.32938 1.34220  
 1.35503 1.36786 1.38069 1.39352 1.40634 1.41917 1.43200  
 Zadané materiály :
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
    1  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17    1   35    1   35 
    2  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17   35   99   25   35 
    3  Penetral            0.210     0.210      1000      1000    1   99   35   36 
    4  Elastobit PR S      0.210     0.210     41831     41831    1   99   36   38 
    5  Heluz P15           0.187     0.187     7.000     7.000   11   27   38  117 
    6  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17   27   99   38   44 
    7  Isover Orsil NF     0.046     0.046     1.500     1.500   27   99   44   48 
    8  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17   27   99   48   52 
    9  Dlažba keramick     1.010     1.010       200       200   27   99   52   53 
   10  Isover Orsil NF     0.046     0.046     1.500     1.500    9   11   38  117 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění :
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   3095   3159     15.60        0.25      0.97     10.00 
     2   3095  11519     15.60        0.25      0.97     10.00 
     3   3979   4003      5.00        0.04      0.86     20.00 
     4   4003  11491      5.00        0.04      0.86     20.00 
     5      1   3979      5.00        0.04      0.86     20.00 
     6      1     35      5.00        0.04      0.86     20.00 
     7     35     36      5.00        0.04      0.86     20.00 
     8     36     38      5.00        0.04      0.86     20.00 
     9     38    974      5.00        0.04      0.86     20.00 
    10    974   1053      5.00        0.04      0.86     20.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 TEPLOTY (ve stupních Celsia) :
60        14.27     13.50     12.80     12.15     11.56     11.02     10.52     10.06 
59        14.20     13.41     12.68     12.02     11.42     10.88     10.39      9.94 
58        14.12     13.29     12.55     11.88     11.28     10.74     10.25      9.80 
57        14.03     13.16     12.40     11.72     11.12     10.58     10.10      9.66 
56        13.91     13.01     12.23     11.55     10.95     10.42      9.94      9.51 
55        13.76     12.82     12.04     11.36     10.76     10.24      9.78      9.36 
54        13.53     12.61     11.82     11.15     10.56     10.05      9.60      9.19 
53    13.45     13.29     13.18     12.37     11.59     10.92     10.34      9.85      9.41      9.02 
52    13.38     13.21     13.06     12.19     11.41     10.74     10.18      9.70      9.27      8.89 
51    13.29     13.11     12.92     11.94     11.13     10.48      9.94      9.48      9.07      8.71 
50    13.22     13.01     12.77     11.65     10.83     10.20      9.68      9.25      8.86      8.52 
49    13.15     12.92     12.59     11.30     10.48      9.89      9.41      9.00      8.65      8.32 
48    13.09     12.85     12.38     10.85     10.09      9.56      9.12      8.75      8.42      8.12 
47    11.46     11.26     10.81     10.10      9.56      9.13      8.76      8.44      8.14      7.87 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   15.6        0.25   50   13.18      10.83103       1.02180 
    2    5.0        0.04   99    5.01     -10.83051       1.02175 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    5.22    13.18   0.772  ne     ---     --- 
    2    4.86     5.01   0.999  ne     ---     --- 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 15.6 C) a vnější (  5.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te =   5.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU:
 Součet tepelných toků:      0.0005 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     21.6615 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 STOP, Area 2009 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   Základ-bakalářská práce        
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   15,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   15,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  5,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,327+0,000 = 0,327 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,772 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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a.  Identifikační údaje   
 Identifikační údaje stavby 1
 Název stavby: Bytový dům  
 Místo stavby: U Pískovny, Dolní Lutyně
 Parcelní číslo: 377 
 Kraj: Moravskoslezský 
 Charakter stavby: Novostavba 
 Stupeň PD: Stavební povolení  
Identifikační údaje investora 1
Investor: Obecní úřad Dolní Lutyně
 Adresa: Třanovského 10 
  Dolní Lutyně
  735 53 
Identifikační údaje dodavatele 1   
Dodavatel: KS stavby, s.r.o. 
 Adresa: Vyskočilova 10/33 
  Orlova 1 
  735 11 
  
Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 1
 Zpracovatel: Silvie Kiczmerová 
 Adresa: K Výšině 1140 
  Dolní Lutyně
  735 53 
b.  Informace o rozsahu staveniště 1
 Stavební parcela č. 377 se nachází v kraji Moravskoslezském v katastrálním území obce 
Dolní Lutyně. Pozemek je doposud nevyužíván a je určen pro bytovou výstavbu. Jedná se            
o mírně svahovitý terén v zastavěném území obce. V okolí objektu se nacházejí pozemní 
objekty. Charakter parcely nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových 
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vjezdů a přístupů. Budou využity stávající zpevněné a upravené plochy a přístupové 
komunikace. Vlastní práce budou prováděny z lešení. Stavební prostor bude ohraničen dočasným 
oplocením výšky 2,2 m jako bezpečnostní zóna. 1   
 Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálů na 
stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky. 1
 Staveniště se začne budovat pět dní před zahájením vlastní stavby, které se bude postupně
budovat podle potřeb stavby. Před započetím stavebních prací zajistí investor vytýčení 
inženýrských sítí. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice U Pískovny. Z provedených zjištění 
vyplývá, že všechny komunikace, po nichž bude uskutečňována doprava materiálů, vyhovují 
používaným dopravním prostředkům. Pro výstavbu bude použita těžká mechanizace. 
 Před započetím výstavby budou v první fázi realizovány přípojky – plynovod, elektrický 
silnoproud, kanalizace, vodovod. Na staveništi bude vytvořena skládka stěnových dílců Heluz, 
stropních nosníků Heluz, vložek MIAKO a betonářské výztuže. 1
c.  Významné sítě technické infrastruktury 
 Nebudou dotčeny. 1
d.  Napojení staveniště na energie 
 Dodávka vody potřebná k výstavbě bude zajištěna dočasnou přípojkou z místní veřejné 
vodovodní sítě v ulici U Pískovny. Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN z veřejné 
rozvodné sítě vedoucí pod chodníkem v ulici U Pískovny. Kabely na staveništi povedou v zemi 
dle výkresu zařízení staveniště. Bude provedena přípojka splaškové kanalizace na hlavní řad 
v ulici U Pískovny. 1
Zásobování elektrickou energií: 
Při projektu elektrizace vycházíme z : 
-  vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými orgány 
 o možnosti připojení na státní energetickou síť
-  určení požadavků na nepřerušenou dodávku 
-  jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby
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-  určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou dimenzovány 
 rozvody 1
Pozn.: Spotřeba elektrické energie Viz. Příloha č. 1. 
Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu: 
 Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými vodiči 
v kaučukové izolaci. Musí být umístěny tam, aby nedošlo k poškození mech. vlivy. 1
Osvětlení na staveništi: 
 Trasa umístění těles je uvedena v projektové dokumentaci. Vnitřní část objektu bude 
osvětlena žárovkami a výbojkami napájenými z rozvaděčů. 1
Zásobování staveniště vodou: 
Na provoz staveniště je zapotřebí vodu: 
-  Pitnou 
- Užitkovou 
- Požární  
 Místo pro napojení staveništní vodní přípojky bude v provozní vodní šachtě. Šachta je 
vytvořena z betonových skruží o průměru 1 m a hluboká 2 m. Je umístěna v jihozápadní části 
staveniště na provedené vodní přípojce. Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden 
dočasně podzemním potrubím. 1
Pozn.: Spotřeba vody Viz. Příloha č. 2. 
e.  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob 
 Po celou dobu výstavby budou dodržovány veškeré předpisy, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Veškeré 
navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci                   
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací v souladu se zákonem     
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 1   
 Mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti a bezkoliznosti vstupu osob do objektu, 
provozu na chodníku a vozovce v dosahu objektu. Po celou dobu výstavby bude zabezpečen 
příjezd sanitních a požárních vozidel. Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě
na okolních pozemcích. Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí, budou 
dodrženy podmínky správců inženýrských sítí. V době výstavby bude zhotovitel respektovat 
hygienické normy pro výstavbu. 1
 V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka zvedacích 
strojů a lešení. Tato opatření nejsou předmětem projektu a jsou v plné kompetenci dodavatele 
stavebních prací. 1
f.  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
 Uspořádání a bezpečnost staveniště bude řešena dle platných bezpečnostních předpisů.
g. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
Sociální zařízení: 
Soc. zařízení je navrženo pro max. počet zaměstnanců tj. 8. 
Šatny:  min 1,25 m2 pro 8 pracovníků  …….  1,25 x 8 = 10 m2  …..  jsou navrženy 2 mobilní   
   buňky ZS (2 x 5,1 m2) 
WC:  2 mušle 2 sedadla (do 50 mužů) 
2 umyvadla a 1 sprcha  
Skládky: 
Na staveništi se vyskytují dva typy skládek: 
-  skladka na otevřeném prostranství  (stěnové dílce, stropní nosníky, písek, štěrk, ..…) 
-  zastřešená skládka (plášťové podlahoviny, spojovací součásti, elektrotechnická keramika, 
 svítidla, žárovky, armatury, kování, zámky, vany, umyvadla, cement) 1
Pozn.: Výpočet plochy skládek Viz Příloha č. 3. 
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 Beton pro základy bude přivážen na staveniště z betonárky Holcim, a.s. autodomíchavači.  
Omítkové směsi budou skladovány v silu. 1
h.  Popis staveb zařízení vyžadující ohlášení 
 Stavby zařízení staveniště nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 1
i.  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
 ochrany při práci 
 Po celou dobu výstavby budou dodržovány veškeré předpisy, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Veškeré 
navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci                      
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací v souladu se zákonem        
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 1   
 Mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti a bezkoliznosti vstupu osob do objektu, 
provozu na chodníku a vozovce v dosahu objektu. Po celou dobu výstavby bude zabezpečen 
příjezd sanitních a požárních vozidel. Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě
na okolních pozemcích. Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí, budou 
dodrženy podmínky správců inženýrských sítí. V době výstavby bude zhotovitel respektovat 
hygienické normy pro výstavbu. 1
 V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka zvedacích 
strojů a lešení. Tato opatření nejsou předmětem projektu a jsou v plné kompetenci dodavatele 
stavebních prací. 1
j.  Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě
 Pro shromažďování sutí vzniklé při výstavbě bude sloužit velkoobjemový kontejner         
o objemu 13 m3, který bude vyvážen na místní skládku vzdálenou 4 km od stavební parcely. 
Odvoz bude zajišťovat dodavatelská firma. K ukládání komunálního odpadu bude sloužit 
odpadní kontejner a bude likvidován v rámci likvidace domovního odpadu v obci. 1   
Bakalářská práce 
1 KICZMEROVÁ, Silvie. Specializovaný projekt II. : 
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 Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší pálením gumy, ropných produktů, papíru 
apod. Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000,            
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Přilehlá 
komunikace bude pravidelně čištěna. Ve 22:00 musí být stavební práce zastaveny a pokračovat 
mohou od 6:00 z důvodu nočního klidu. 1
 Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací nebude 
stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 1
k.  Orientační lhůta výstavby 
Lhůta výstavby je 14 měsíců. Termín zahájení a ukončení stavby je určen investorem dle 
finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení staveniště je dodavatel 
povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 1
Příloha č. 1  
Spotřeba el. energie
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ       
 STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
příkon       
[kW] 
[ks] [kW]  
 Jeřáb MB 1030.1 52,00 1 52,0  
 Gravitační míchačka MLB 260 0,75 1 0,80  
 Výtah NOV 500 kg 4,00 2 8,00  
 Nízkotlaké čerpadlo 70m3/h 10,00 1 10,0  
 Svářecí transf. TELVIN UTILITY 1650 2,60 2 5,20  
Úhlová bruska Bosch PWS 720-115 0,72 3 2,20  
 Ponorný vibrátor M35 AFP 2,30 1 2,30  
 Otopné těleso v buňce AEG 1,50 13 19,5  
 Zásobních suché maltové směsi CEMEX 2,00 1 2,00  
 P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   102 kW 
      
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
 OSVĚTLENÉ PROSTORY 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  
[m2] [kW]  
 Kanceláře 0,020 31,75 0,6  
 Šatny, umývárna 0,006 15,3 0,1  
 Sklady 0,003 8,75 0,0  
 Vnitřní osvetlení investičních objektů 0,006 702 4,2  
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO 
OSVĚTLENÍ 
  5,0 kW 
      
P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
 DRUH PRACÍ 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  
[m2] [kW]  
 Osvětlení staveniště 0,010 2083 6,1  
 Stavebně montážní práce 0,010 100 1,0  
 P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   7,1 kW 
      
                                                                          P = 95 kW
     
     
2
1
2
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Příloha č. 2  
Spotřeba vody
Součet spotřeb připadajících na práce prováděné v období max. výkonu se stanoví ze vzorce: 
Qn = (Pn x Kn / t x 3600) l/sec 
(Qn – vteřinová spotřeba vody, Pn – spotřeba vody na den, směnu, Kn – souč. nerovnoměrnosti pro 
danou spotřebu, t- doba, po kterou je voda odebírána) 
                      - betonářské práce za směnu 50 m3 x 400 l ……… 20000 l   
                      - zednické práce 20 m3 x 200 l ………………….....  4000 l 
                      - omítky 10 m3 x 30 l ……………………………….. 300 l 
                                       
                                   Celkem ………………………………… 24 300 l  
                       - soc. zařízení 1 dělník 40 l/směna x 8…………….. 320 l 
                      - sprcha 45 l / návštěva x 4 ………………………… 180 l 
                                     
         Celkem……………………………………. 500 l 
Qn = (24 300 x 1,6 + 500 x 2,7) / 8,5 x 3600 = 1,31 l/sec 
Požární voda - 1 hydrant = 2,24 l/sec 
Celková spotřeba vody = 3,55 l/sec  
Příloha č. 3  
Výpočet skladovacích ploch materiálů
Z = zásoba materiálu [ks]                                                                                                
Q = spotřeba materiálu v plánovaném období [ks]                                                                   Z = Q / T x n 
tc = trvání plánovaného období [dny]                                                                                       F0 = Z / q  
n =  časová norma zásob materiálu – doba předzásobení [dny]                                                F = F0 / β
F0 = užitečná plocha skladu [m
2] 
q =  množství materiálů, který je možno uskladnit na 1m2 skladové plochy [ks/ m2]                                               
β =  koeficient využití skladové plochy  

OZN.
TYP MATERIÁLU NA 
 EUROPALETĚ (800x1200) 
ROZMĚR 
KS V  
1 PATŘE
KS NAD 
SEBOU Q [ks] 
POČET
PALET 
n 
[dny] 
tc 
[dny] 
Z [ks] 
q 
[ks/m2] 
Fo 
[m2] 
F 
[m2] 
 1 Heluz P15 440mm 250 x 440 x 250 8 8 2456 39 1 2 1228 8,330 18,42 21,67 
 2 Heluz P15 300mm 250 x 300 x 250 12 8 1304 14 1 2 652 12,500 6,52 7,67 
 3 Heluz 11,5 250 x 115 x 250 33 8 1811 7 2 2 1811 34,375 6,58 7,74 
 4 Věncovka 80 x 330 x 275 19 6 204 2 2 2 204 19,790 1,72 2,02 
 5 Vložka Miako 250/400/150 250 x 400 x 150 9 8 1197 17 1 2 599 9,375 7,98 9,38 
 6 Vložka Miako 250/525/150 250 x 525 x 150 7 8 207 4 1 2 104 7,290 1,78 2,09 
                 50,57 
                  

OZN.
TYP MATERIÁLU NA 
 EUROPALETĚ (800x1200) 
ROZMĚR 
KS V  
1 PATŘE
KS NAD 
SEBOU 
POČET
SKUPIN
POČET
CELKEM
n 
[dny] 
tc 
[dny] 
POČET
CELKEM
q 
[ks/m2] 
Fo 
[m2] 
F 
[m2] 

 7 Stropní nosník POT 4750mm 160 x 170 x 4750 10;9 2 1 19 1 2 19 1,315 7,22 44,05 
 8 Stropní nosník POT 5750mm 160 x 170 x 5750 9 3 2 54 1 2 54 1,086 16,57 15,81 
 9 Stropní nosník POT 2000mm 160 x 170 x 2000 2 1 1 2 2 2 2 3,125 0,64 7,91 
 10 Schodištová ramena 1200 x 3130 x - - - 2 2 2 2 2 0,266 7,51 4,42 
 11 Překlad 70 x 238 x 1250 25 1 1 25 1 2 25 11,428 2,18 2,18 
 11 Překlad 70  238  1500 16 1 1 16 1 2 16 9,52 1,68 1,97 
 11 Překlad 70  238  2500 12 1 1 12 1 2 12 5,71 2,10 2,47 
 11 Překlad 70  238  3000 8 1 1 8 1 2 8 4,76 1,68 1,97 
 11 Překlad 70  238  1000 8 1 1 8 1 2 8 14,28 0,56 0,65 
 11 Překlad 70  238  2250 5 1 1 5 1 2 5 6,35 0,78 0,93 
                 82,36 
 Koeficient využití β 0,85              
